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υΏͺࢊྴতͺ·ΓϋΠ͈ͦ͂͠൲ఠͅ۾̳ͥ
ထ๵಺औĩĲĪġȝలˎ་اྴতȝ
հȁ൥ȁ౺ȁঊ
Ĳįġ͉̲͛ͅ
ȁ࡛యυΏͺࢊ̤̞̀ͅȄͺ·ΓϋΠ͈պ౾͉อდ৪̽̀͢ͅ։̈́ͥાࣣ̦̜ͥȃ̯ͣͅȄৃ
੥ͬࡉ̀͜Ȅ2೒ͤոષ͈ͺ·ΓϋΠ͈պ౾̦ݺ̯ͦͥࢊ̦̜̹̽ͤȄৃ੥̽̀͢ͅ։̈́ͥͺ
·ΓϋΠ̦া̯ͦͥࢊ̦̜̹̳̽ͤͥȃୃإ༹ͅ۾̳ͥৃങ႒ͬࡉͥ͂Ȅ͉ͤ͞2೒ͤոષ͈
ͺ·ΓϋΠ͈պ౾̦ݺ̯ͦͥࢊ̜̱ͥ͜Ȅ༷͈֚ͺ·ΓϋΠ̦ດ੔എ̜́̽̀ఈ༷͉ࢋ̜ͤ́
̥ͥ͂Ȅඅ೰͈୺࿝໦࿤͈૽͈อდ࡛͈̺̞̠ܱͦͥ͂͜ͅ੆̦̜ͥࢊ̜ͥ͜ȃ̹͘Ȅ༷̦֚
࡛ह͈ດ੔̜́̽̀ఈ༷͉ݰ৆͈อإȄ̜̞͉ͥ෱̜ͦ̾̾ͥอإ̜̯́ͥ͂ͦͥࢊ̜ͥ͜ȃ
ȁυΏͺࢊ͈ͺ·ΓϋΠ͉Ȅ೒শഎࡄݪ଼͈ض̱͂̀Ȅࡣయ͈ͺ·ΓϋΠ͂చ؊̵̯̀ܰ௱എ
ͅထ௶̧͈̜̦́ͥͥ͜͜Ȅ࡛య͉́႒ଔ͞ৰဥࢊ͈ၠව̈́̓̽̀͢ͅࡣయ͉͂୨ͤၗ̯̫̈́
ͦ͊୰ྶ͈̥̞͈̾̈́͜͜ఉ̞ȃȼɨɪɨɧɰɨɜɚ̈́̓Ȅ߃Ȇ࡛య͈ͺ·ΓϋΠ͈་஗̞̾ͅ
͈̀೒শഎࡄݪ̜ͤ͜Ȅ֚೰͈་ا͈߿̦̜̭̦ͥ͂ྶ̥̞ͣ̈́̽̀ͥͅȃ
ȁུࣂ͉Ḙ̠̱̹̏་اͬ௽̫࡛ͥయυΏͺࢊ͈ͺ·ΓϋΠ̞̾̀ͅȄ་ا͈༷࢜଻ͬྶ̥ͣ
̱̠̳͂ͥ͢ͅদ͙͈֚౤̜́ͥȃષܱ͈߃Ȇ࡛య͈་஗̞͈̾̀ͅ୶࣐ࡄݪ͉30ාոષஜ
͈͈̜́ͤ͜Ḙ̭̏́ե̹ͩͦࢊᏃ̷͈͈ࢃ͈་஗͞Ȅ૧̹ͅঀဥ̯̠̹ͦͥ̈́̽͢ͅࢊ͈ͺ
·ΓϋΠ̦͈̠̞̥̓̈́̽̀ͥͬ͢ͅ಺͓̭ͥ͂ͬ࿒എ̱̞͂̀ͥȃ̭͈̠̈́͢ࡄݪ͉Ȅდ৪
͈ාႢ௄Ȇ২ٛ௄Ȇ౷֖༷࡞Ȇ୺࿝໦࿤̈́̓ͬࣉၪ̱̀อდ͈৘౷಺औ࣐̠̭ͬ͂ͤ͢ͅୈഽ
͈̞ࣞࠫა̦ං̦ͣͦͥȄ̷ ̠̱̹಺औ࣐̠̱ͬ̀͜ͅȄ͘ ̴಺औࢊᏃͬࡕ஖̳ͥຈါ̦̜ͥȃ
̷͈̹͈͛ထ๵಺औ̱͂̀Ȅུࣂ͉́Ȅષܱ͈୶࣐ࡄݪ͂߃ා͈ୃإ༹ৃങ႒ͬࡉ๤͓Ȅ໲ࡃ
ષ͈་اͬାၑ̱̹̞ȃུࣂ͉́ȄΩρΘͼθඤ͈́ͺ·ΓϋΠ֊൲͈߿̦ໝॠ̈́Ȅలˎ་ا
ྴতȪౙତ৽ڒࠁ̦ɚ̹͉͘ɹDͅਞͩͥ੫଻ྴত̦͕̜̦͂ͭ̓́ͥȄ൳̲ߠ୬ࠁఠͬ
঵̾౳଻ྴতͬ܄͚ȫͬచય̳͂ͥȃఈ͈Ηͼί͈ྴত̞͉̾̀ͅȄࣂͬ٨͛̀ა̲ͥထ೰́
̜ͥȃ
ȁུࣂ͈ࢹ଼͉ոئ͈̤̜͂ͤ́ͥȃ̴͘Ȅల2୯̤̞̀ͅḘ̏ͦ́͘ͅა̲̞ͣͦ̀ͥలˎ
་اྴত͈ͺ·ΓϋΠ་ا͈༷࢜଻̞̾̀ͅȄ18ଲܮ̥ͣ20ଲܮಎ๕̥̫͈̀ͅͺ·ΓϋΠ
་اܱͬ੆̱̹ȼɨɪɨɧɰɨɜɚͬಎ૤ͅત̳ٚͥȃల3୯͉́Ȅ20ଲܮਞ๕ո͈ࣛୃإ༹ৃ
ങ̤̞̀ͅల2୯́ե̹̽ࢊᏃ̦͈̠̓͢ͅե̞̥ͩͦ̀ͥͬ࠿൦̱Ȅड߃͈ͺ·ΓϋΠ͈൲
ఠ̞̾̀ͅࣉख़̳ͥȃల4୯͉́ȄυΏͺࢊ͈ȶඳ̱̞തȷͬਬ̹͛Ƚɨɪɛɚɱɟɜɢɱ৾ͤͅ
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ષ̬̞ͣͦ̀ͥࢊᏃ̞̾̀ͅȄͺ·ΓϋΠ͈պ౾͈ͦ͠͞་ا͈̠̓̈́͢ͅ߹̦࢜ࡉ̥ͣͦͥ
ͬ಺औ̳ͥȃల5୯͉Ȅུࣂ͈̳͂͛͂ͥ͘ȃ
ĳįġĲĹଲܮ̥ͣĳıଲܮಎ๕͈ͺ·ΓϋΠ་ا
ȁུ୯͉́Ȅ18ଲܮ̥ͣ20ଲܮಎ๕̥̫͈̀ͅͺ·ΓϋΠ་اͬ໲ࡃ಺औͬܖܱͅ੆̱̹
ȼɨɪɨɧɰɨɜɚͬಎ૤ͅȄ೒শഎࡄݪ̤̫ͥͅͺ·ΓϋΠܱ੆͈იழ̷͙̭̥͈͂ͣ་اͅ
̞̾̀୶࣐ࡄݪͬାၑ̳ͥȃ
ĳįĲįġυΏͺࢊྴত͈ͺ·ΓϋΠ͈ٽါ
ȁ̴̭̭͉́͘ȄυΏͺࢊ͈ྴত͈ΩρΘͼθ̤̫ͥͅ৽ါ̈́ͺ·ΓϋΠ͈߿ͬત̱ٚȄࢃ͈
݈ა͈ാర̳͂ͥȃ
ĳįĲįĲįġͺ·ΓϋΠ߿͈ࡤઠ
ȁ࡛య̤̞̀͜ͅࡣయ̤̞̀͜ͅȄυΏͺࢊ̤̫ͥͅྴত͈ͺ·ΓϋΠ͉ȄΩρΘͼθͬ೒̲
̀൳̲إ୯ͅΑΠτΑͬ঵̾ࡥ೰ͺ·ΓϋΠ߿͂Ȅߠ୬ࠁఠͤ͢ͅΑΠτΑ͈պ౾̦։̈́ͥ֊
൲ͺ·ΓϋΠ߿ͅ໦̫ͣͦͥȃࡥ೰ͺ·ΓϋΠ߿͉ͅȄࢊۚͅΑΠτΑͬ঵͈̾͂͜ߠ୬ࢊ๶
ͅΑΠτΑͬ঵͈̦̜̾ͥ͜ȃఉ̩͈୶࣐ࡄݪȪɁɚɥɢɡɧɹɤ൝ȫ̤̞̀ͅȄࢊۚͅΑΠτ
Αͬ঵̾ࡥ೰ͺ·ΓϋΠ߿ͬA߿Ȅߠ୬ࢊ๶ͅΑΠτΑͬ঵̾ࡥ೰ͺ·ΓϋΠ߿ͬB߿Ȅ֊൲
ͺ·ΓϋΠ߿ͬC߿͂ࡤ̞ͭ́ͥȃ(1) ࡛ͅయࢊࠁͥ͢ͅA߿ȄB߿ΩρΘͼθ͈႕ͬা̳ȃB
߿͈႕̤̞̀ͅȄໝତ୆ڒࠁ͈ΑΠτΑ̦ࢊۚྎإ୯࡛̦ͦͥͅḘ͉̏ͦߠ୬ࢊ๶̦Δυࠁఠ
̜̹́ͥ͛ࢊۚྎإ୯̦యͩͤͅΑΠτΑͬ౜̠͈̜́ͥ͂͜ࣉ̢ͣͦḘ͈̠̏̈́͢ΑΠτΑ
͈պ౾ͬبͺ·ΓϋΠ͂ࡤ͐ȃ
(1)లˎ་اྴতA߿͈႕ȁµɩɨɛɟɞɚ¶ȶੳ၌ȷ
ȁ ȁౙତ৽ڒɩɨƘɛɟɞɚȁ୆ڒɩɨƘɛɟɞɵȁဓڒɩɨƘɛɟɞɟȁచڒɩɨƘɛɟɞɭȁ
ȁȁȁ ȁ௮ڒɩɨƘɛɟɞɨɣȁஜ౾ڒɩɨƘɛɟɞɟ
ȁ ȁໝତ৽ڒɩɨƘɛɟɞɵȁ୆ڒɩɨƘɛɟɞȁဓڒɩɨƘɛɟɞɚɦȁచڒȪɁໝତ৽ڒȫ
ȁȁȁ ȁ௮ڒɩɨƘɛɟɞɚɦɢȁஜ౾ڒɩɨƘɛɟɞɚɯ
ȁ లˎ་اྴতB߿͈႕ȁµɬɚɦɚɞɚ¶ȶׯ͈ٛۚমȷ
ȁ ȁౙତ৽ڒɬɚɦɚɞƘɚȁ୆ڒɬɚɦɚɞƘɵȁဓڒɬɚɦɚɞƘɟȁచڒɬɚɦɚɞƘɭȁ
ȁȁȁ ȁ௮ڒɬɚɦɚɞƘɨɣȁஜ౾ڒɬɚɦɚɞƘɟ
ȁ ȁໝତ৽ڒɬɚɦɚɞƘɵȁ୆ڒɬɚƘɦɚɞȁဓڒɬɚɦɚɞƘɚɦȁచڒȪɁໝତ୆ڒȫ
ȁȁȁ ȁ௮ڒɬɚɦɚɞƘɚɦɢȁஜ౾ڒɬɚɦɚɞƘɚɯ
ȁలˎ་اྴত͈ાࣣȄུ ြ͈C߿͉́Ȅങ߿എ͉ͅ (2) ͈̠͢ͅΑΠτΑպ౾̦֊൲̳ͥȃ(3)
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̷͉͈႕̜́ͥȃ̭͈ાࣣ͜Ȅໝତ୆ڒࠁ͉بͺ·ΓϋΠ̜́ͥȃ
(2)ࢊ൮إ୯ȇౙତచڒࠁȄໝତ৽ڒࠁ̤͍͢చڒࠁ
ȁࢊۚྎ๶إ୯ȇໝତ୆ڒࠁ
ȁ ߠ୬ࢊ๶͈లˍإ୯ȇౙତࠁ͈̠̻చڒոٸ͈ڒȄໝତဓڒࠁȆ௮ڒࠁȆஜ౾ڒࠁ
(3)లˎ་اྴতC߿͈႕ȁµɫɬɨɪɨɧƘɚ¶ȶ༷࢜ȷ
ȁ ȁౙତ৽ڒɫɬɨɪɨɧƘɚȁ୆ڒɫɬɨɪɨɧƘɵȁဓڒɫɬɨɪɨɧƘɟȁచڒ Ƙɫɬɨɪɨɧɭȁ
ȁȁȁ ȁ௮ڒɫɬɨɪɨɧƘɨɣȁஜ౾ڒɫɬɨɪɨɧƘɟ
ȁ ȁໝତ৽ڒ Ƙɫɬɨɪɨɧɵȁ୆ڒɫɬɨƘɪɨɧȁဓڒɫɬɨɪɨɧƘɚɦȁచڒȪɁໝତ৽ڒȫ
ȁȁȁ ȁ௮ڒɫɬɨɪɨɧƘɚɦɢȁஜ౾ڒɫɬɨɪɨɧƘɚɯ
ȁ̭͈̠͢ͅȄུြ͈C߿͉́Ȅౙତࠁ̤̞̀͜ͅໝତࠁ̷̸̤̞͈̠̻̀ͦͦ́͜ͅΑΠτ
Α̦֊൲̳ͥȃ̱̥̱Ȅ࡛యࢊ̤̞͉̀ͅȄౙତࠁ̥ໝତࠁ͈̻̥̺̫̦̓ͣ֊൲ͺ·ΓϋΠ
ͬা̳ࢊ͞Ȅౙତ͈̳͓͈̀ڒ́ࢊ๶Ȅໝତ͈̳͓͈̀ڒ́ࢊۚͅΑΠτΑͬ঵̠̾̈́͢ࢊ̦
ంह̱Ȅ̷͈̠̈́͢ΩρΘͼθ͈ͺ·ΓϋΠ߿ͬা̳̹͛ͅȄౙତȆໝତ͈ਜ਼́AȄBȄC͈
ܱ࣢̷̸ͬͦͦນা༹̳༷ͥ͜ဥ̞̞ͣͦ̀ͥȪɎɟɞɹɧɢɧɚ൝ȫȃ႕̢͊Ȅུြ͈C߿͉
ౙໝވͅΑΠτΑ̦֊൲̳͈ͥ́CC߿͂ນা̯ͦȄౙତచڒ͂ໝତ͈̳͓͈̀ڒ́ࢊۚȄౙ
ତ̷͈͈ఈ͈ڒ́ߠ୬ࢊ๶ͅΑΠτΑͬ঵̾ࢊ͉CA߿͂ນা̯ͦͥȃུࣂ͉࡛́యࢊͬե̠
̜̹̽̀ͅḘ͈̏ນা༹༷ͬဥ̞̭̳ͥ͂ͥͅȃ
ȁ̤̈́ȄυΏͺࢊ͈ྴত͉ͅȄඅ೰͈ࢊࣣ̤̞ࠫ̀ͅఈ͈ાࣣ͉͂։̈́ͥպ౾ͅΑΠτΑ̦౾
̥ͦͥાࣣ͞Ȅඅ೰͈ஜ౾ত߉̤̞̀ͅྴত̦ΑΠτΑͬ঵̴̹ஜ౾ত̦ΑΠτΑͬ঵̾ાࣣ
̦̜ͥȃུࣂ͉́Ȅ஠ఘഎ̈́߹࢜ͬࡉ̹ͥ͛Ḙ͈࡛̏ͦͣય̞͉̾̀ͅڬՔ̳ͥȃ
ĳįĲįĳįġڎͺ·ΓϋΠ߿͈ਫ਼௺ࢊᏃ͂ͦ͠
ȁ̴͘Ȅڎͺ·ΓϋΠ߿͈ਫ਼௺ࢊᏃ͈໦ືͬࡉͥ͂Ȅࢊۚࡥ೰ͺ·ΓϋΠȪA߿ȫ̦գുഎఉ
ତͬ୸͛ͥȃࡣయυΏͺࢊ̤̫ͥͅB߿̤͍͢C߿̞͉̾̀ͅȄȼɨɪɨɧɰɨɜɚ̦೒শഎ̈́
୶࣐ࡄݪɂɥɥɢɱɋɜɢɬɵɱɄɨɥɟɫɨɜɏɚɡɚɝɟɪɨɜͬࡓͅ๱෩୆ࢊ͈ਫ਼௺ࢊᏃ
ͬࡉ੄̱Ȅ̯࡛ͣͅయດ੔ࢊ́ဥ̞̞ͣͦ̈́ࢊͬੰ̞̹ਫ਼௺ࢊᏃͬ஖೰̱̞̀ͥȃ̷ͦͥ͢ͅ
͂Ȅలˎ་اྴত͈B߿͉34ࢊȄC߿͉ࢊ̜́ͥȃ
ȁ༷֚Ȅৰဥࢊ଼ࣣ͞ࢊͬఉ̩܄͚࡛యࢊ̞̾̀ͅȄɎɟɞɹɧɢɧɚ͉లˎ་اྴত͈ڎ߿
͈ਫ਼௺ࢊᏃତͬȄ AA߿ࢊȄBB߿410ࢊȄBA߿120ࢊȄAC߿2ࢊȄBC߿35ࢊȄCC߿13ࢊȄ
CA߿12ࢊ̱̞͂̀ͥȃષ੆͈̤͂ͤȄ࡛ యࢊ͈ͺ·ΓϋΠ͉̦ͦ͠ͅອ้ͅ۷ख़̯̹ͦͥ͛Ȅ
̭͈Ɏɟɞɹɧɢɧɚ͈ΟȜΗ͜࿷֚୲చ͈͈͉̞̦́̈́͜Ȅ࡛యࢊ͈߹࢜ͬࡉ̧̭͉ͥ͂́
ͥȃ̳ ̻̈́ͩȄఉ̩͈ৰဥࢊ଼ࣣ͞ࢊͬ܄͚AA߿̦գുഎఉତͬ୸͛Ȅड͜୆ॲഎ̜༷֚́ͥȄ
BB߿͉୆ॲഎ͉͂࡞̢̞̦̈́ȄඅͅȄ൐༷͞ޗٛΑρόࢊ̥͈ͣঀဥອഽ͈೩̞ৰဥࢊ͞අ
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೰͈୪๶ৃͬ঵̾෩୆ࢊͬಎ૤ͅల2պ͈ਫ਼௺ࢊᏃତͬা̳ȃ̹͘Ȅ஠ఘ͈ࢊᏃତ̦௩̢̞̀
ͥಎ́Ȅݰြ͈֊൲ͺ·ΓϋΠȪCC߿ȫ͈ࢊᏃ͉ȼɨɪɨɧɰɨɜɚ͈C߿͈ςΑΠ͚̱ͤ͢
ͧࡘઁ̱̞̭̦̥̀ͥ͂ͩͥȃ̯ͣͅȄBA߿̦֊൲ͺ·ΓϋΠ߿஠ఘ͈ಎ́3໦͈2߃̩ͬ୸
͛Ḙ͈̏߿͈͒ͺ·ΓϋΠ་ا͈߹̦̜̭̦࢜ͥ͂ಕ࿒ͅ౵̳ͥȃ
ȁ̤̈́Ȅਫ਼௺ࢊᏃ̦գുഎͅఉ̞AA߿̞͉̾̀ͅȄ୆ॲഎ̜́ͤȄఈ͈߿͈͒་ا̦ࡢ༆എ
̨͈̳̞̭̥̈́̈́͂ͣ͜ͅȄոئȄల2୯̤͍͢ల3୯͉́ե̞̭̳ͩ̈́͂ͥͅȃ
ĳįĳįġġ೒শഎࡄݪͅࡉͥ֊൲ͺ·ΓϋΠ߿͈་஗
ȁஜ୯́૘̹ͦȼɨɪɨɧɰɨɜɚ͉Ȅ೒শഎࡄݪͬܖͅ஖೰̱̹BȆCͺ·ΓϋΠ߿ਫ਼௺ࢊᏃ
ͬ18ଲܮո͈ࣛথ̤̞̀ͅ႕બ̳͕̥ͥȄȼɨɫɬɨɤɨɜȄଲܮஜ฼ͬե̹̽Ȼɭɥɚɯɨɜɫɤɢɣ
Ȅɑɟɪɧɵɲɟɜ൝͈୶࣐ࡄݪ̤͍͢20ଲܮಎ๕͈́͘ৃ੥Ȫɍɲɚɤɨɜ༎Ȅ
ȺɜɚɧɟɫɨɜɈɠɟɝɨɜ༎ȫ̤̫ܱͥͅ੆̭ͬͦ͂๤ڛ̱̞̀ͥȃ̭͈̠̻Ȅུ୯͉́֊൲
ͺ·ΓϋΠ߿ȪC߿ȫ̱͂̀஖೰̯̹ͦࢊᏃ̞̾̀ͅࡉ̞̩̀ȃȼɨɪɨɧɰɨɜɚ̦୶࣐ࡄݪ
̥ͣࡣయυΏͺࢊ̤̫ͥͅ֊൲ͺ·ΓϋΠ߿ɩɨɞɜɢɠɧɚɹɚɤɰɟɧɬɧɚɹɩɚɪɚɞɢɝɦɚ̱͂̀ࡉ੄̱Ȅ
࡛యດ੔ࢊ́ဥ̞̞ͣͦ̈́ࢊͬੰ̞̹ࢊᏃ͉ (4) ͈ࢊ̜́ͥȃ
ɛɥɨɯɚɛɨɪɨɞɚɛɨɪɨɡɞɚɜɟɪɫɬɚɜɟɫɧɚɜɨɞɚɜɨɥɧɚɝɨɥɨɜɚɝɨɪɚɝɪɨɡɚɝɪɹɞɚɞɟɫɧɚɞɨɫɤɚ
ɞɭɲɚɠɟɥɟɡɚɡɚɪɹɡɜɟɡɞɚɡɟɦɥɹɡɢɦɚɡɨɥɚɢɝɥɚɢɡɛɚɢɤɪɚɤɨɡɚɤɨɫɚɤɨɫɦɚɤɪɨɯɚɤɭɦɚ
ɥɨɡɚɥɭɧɚɦɟɠɚɦɟɬɥɚɧɨɝɚɧɨɡɞɪɹɧɨɪɚɨɜɰɚɨɫɚɩɨɥɚɩɨɥɨɫɚɩɨɪɚɩɱɟɥɚɩɹɬɚɪɨɫɚ
ɪɭɞɚɪɭɤɚɫɜɢɧɶɹɫɟɦɶɹɫɟɪɟɞɚɫɤɨɜɨɪɨɞɚɫɥɟɡɚɫɥɨɛɨɞɚɫɦɨɥɚɫɧɨɯɚɫɨɯɚɫɬɨɪɨɧɚ
ɫɬɪɟɥɚɫɬɪɨɤɚɰɟɧɚɱɟɪɬɚɳɟɤɚ
ȁࠫა̥ͣ࡞̢͊Ȅȼɨɪɨɧɰɨɜɚ͉Ḙ͈̏ͦͣࢊ͈ౙତచڒࠁ͈ΑΠτΑ̦ࢊ̥ۚͣߠ୬
ࢊ๶͒Ȅໝତ০ڒȪဓڒȆ௮ڒȆஜ౾ڒȫࠁ͈ΑΠτΑ̦ࢊ๶̥ͣࢊۚ͒͂་ا̧̱̞̀̀ͥ
̭͂ͬঐഊ̱̞̀ͥȃ̾ͤ͘ȄCC߿̥ͣBA߿͈͒་ا̜́ͥȃ̭͈ঐഊ͈आݶ͈֚໐ͬষ
ͅݷ̬ͥȃ
ȁ̴͘Ȅౙତచڒࠁ̞̾̀ͅ࡞̢͊Ȅષ͈ࢊ͈̠̻Ȅݰြ͈֊൲ͺ·ΓϋΠ߿͈̤͂ͤͅ
ࢊ൮ͅΑΠτΑͬ঵̭̦̾͂႕બ̯͈͉ͦͥ͜Ȅ18ଲܮ͈থ̤̞̀ͅࢊ̜̦ͥȄ̠̻ࢊ
͉ߠ୬ࢊ๶ͅΑΠτΑͬ঵̾႕͜۷ख़̯ͦȄ̦̜̯ͦͥ͂ͦͥ͠ȃ18ଲܮ͈থ̤̞̀ͅ႕બ
̯̞ͦ̈́ࢊ͈̠̻18ࢊ͉Ȅȼɨɫɬɨɤɨɜ̤̞̀ͅࢊۚͅΑΠτΑͬ঵̯̦̾͂ͦͥȄথͅ
̤̞̀͜႕બ̴̯ͦȄȼɨɫɬɨɤɨɜ́͜ࢊۚͅΑΠτΑͬ঵̯̞̾͂ͦ̈́8ࢊ͉Ȅ18ଲܮͅ
ౙତࠁ͈́֊൲ͺ·ΓϋΠ̦̳́ͅດ੔എ͉̥̹́̈́̽Ȫ̳̻̈́ͩౙତࠁ஠ఘ̦ࢊ๶ͅΑΠτ
Αͬ঵̞̹̽̀ȫ͂ࡉ̧̭̦ͥ͂́ͥ͂ȼɨɪɨɧɰɨɜɚ͉੆͓̞̀ͥȃ
ȁ̹͘Ȅ18ଲܮ͈থ̤̞̀ͅౙତచڒࠁ́ࢊۚͅΑΠτΑͬ঵̾ࢊ̞͉̾̀ͅȄଲܮȄ20
ଲܮ͈থ̤̞͉̀ͅȄ͈ͦ͠ಎ́ষలͅࢊ๶ͅͺ·ΓϋΠͬ঵̾႕͈ڬࣣ̦௩̢̞̩̭̦̀͂
υΏͺࢊྴতͺ·ΓϋΠ͈ͦ͂͠൲ఠͅ۾̳ͥထ๵಺औ (1)ȝలˎ་اྴতȝ
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ঐഊ̯̞ͦ̀ͥȼɨɪɨɧɰɨɜɚIȃ
ȁ̯ͣͅȄথ͉͂։̈́ͤ࿌္എܱ̈́੆ͬ঵̾ଲܮ͈ȼɨɫɬɨɤɨɜ͉́Ḙ͈̏ࢊ͈̠̻
͈42ࢊͅح̢̀Ḙ̏ ͈ςΑΠ̞̈́ͅ11ࢊ͜ࢊۚͅΑΠτΑͬ঵̾Ȫࣣࠗ53ࢊȫ̯̞͂ͦ̀ͥȃ
18ଲܮ͈থ͈঩ၳ̤̞̀ͅࢊۚͅΑΠτΑͬ঵̞̹̽̀ࢊ͈ಎ́ȼɨɫɬɨɤɨɜ͉́ࢊۚͅ
ΑΠτΑͬ঵̯̞̾͂ͦ̈́ࢊ̦8ࢊ̜̭̥ͥ͂ͣ͜Ȅࢊ๶͈͒ΑΠτΑ͈་اֺ̢̦ͥȃ
ȁɑɟɪɧɵɲɟɜ͉ଲܮ͈ഥൡܰͅํͬ౾̞̹͈̯̦͂ͦͥ͜Ȅౙତచڒࠁ́ࢊۚͅΑΠ
τΑͬ঵̾ࢊ͈ତ͉ȼɨɫɬɨɤɨɜ͈53ࢊ̥̯ͣͣͅࡘ̽̀ȄࢊȪ̭͈͕̥͈̜ͦͥ͠ͅ
ࢊ̦4ࢊȫ͂̈́ͥȃාయ͈ܰํͬা̱̹ɍɲɚɤɨɜ༎͈ৃ੥͉́Ḙ̏ͦͅ1ࢊͬح
̢̦ͥ13ࢊ̦ࡘͤḘ͈̏ఈ̞̱ͦ̈́͠ͅփྙ͈໦اͥ͢ͅ2೒͈ͤͺ·ΓϋΠͬ঵͈̦̾͜
ࢊ̜̯ͥ͂ͦͥȃ̯ͣͅȄාయ͈ȺɜɚɧɟɫɨɜɈɠɟɝɨɜ༎͈ৃ੥͉́21ࢊ 1)Ȫ̭͈ఈ
ͦͬ͠ͅ঵͈̦̾͜4ࢊȫ͂̈́ͥȃ̭͈̠͢ͅȄౙତచڒࠁ́ࢊ൮ͅΑΠτΑͬ঵͈͉̾͜Ȅ
18ଲܮ̥ͣ20ଲܮ฼͈͊́͘ۼͅږ৘ͅତͬࡘ̧̱̹̭̦̥ͣ̀͂ͩͥȃ
ȁষͅȄໝତ০ڒࠁ͈་ا̞̾̀ͅାၑ̳ͥȃໝତ০ڒȪဓڒȆ௮ڒȆஜ౾ڒȫࠁ͉́Ȅౙତ
చڒࠁ͈ાࣣ͉͂ݙͅȄݰြ͈֊൲ͺ·ΓϋΠ߿͉́ߠ୬ࢊ๶ͅΑΠτΑͬ঵̾ȃȼɨɪɨɧɰɨɜɚ
Iͦ͊͢ͅ，18ଲܮ͈থ̤̞̀ͅȄໝତဓڒȆ௮ڒȆஜ౾ڒ̴͈̞̥ͦ́ߠ୬ࢊ๶
ͅΑΠτΑ͈౾̥̹ͦࠁ̦႕બ̯͈ͦͥ （͉4）͈0ࢊ͈̠̻1ࢊ̜̦ͥȄࢊۚͅΑΠτΑ
̦౾̥̹ͦ႕͉̞̈́ȃଲܮ͈থ́͜Ḙ͈̏ͦͣڒ́ࢊۚͅΑΠτΑͬ঵̾႕͉ࡢ༆എ̜́
ͤȄথ͉́20ଲܮ੝൮̈́̽̀ͅ੝͛̀ࢊ͈ۚ͒ΑΠτΑ͈་ا̦࡛̞̠͂̽̀ͦͥ͂͘͘ȃ
ȼɨɪɨɧɰɨɜɚ͉൚শ͈থ̤̞̀ͅɛɨɪɨɧɚɞɨɫɤɚɝɨɪɚɩɨɥɨɫɚ ̦ໝତ০ڒ́ࢊۚͅΑΠ
τΑͬ঵̭͉̾͂๤ڛഎܭ̜͈͈́ͥ͜Ȅ஠ఘഎ͉̭͈ͅ་ا͉ૺ࣐̱̞̱̞̀ͥ͂̀ͥȃ
ȁȼɨɪɨɧɰɨɜɚ) ͈ܱ੆ͦ͊͢ͅȄɍɲɚɤɨɜ༎͈ৃ੥͉́Ȅ18ࢊ̦ໝତ০ڒࠁ́ࢊ
ۚͅΑΠτΑ̻ͬ͜Ȅ5ࢊ̦ࢊۚ͂ࢊ๶͈ۼ́ͦͬ͠঵̯̾͂ͦͥȃஜ৪͈̠̻Ȅ13ࢊ͉ౙତ
చڒࠁ́ࢊ๶ͅΑΠτΑ̻ͬ͜Ȅܰํࠁ̦BA߿ͅൢో̱̞̀ͥȃȺɜɚɧɟɫɨɜɈɠɟɝɨɜ༎
͈ৃ੥͉̯́ͣͦͬ͠ͅ঵ฺ͈̾ͬ̽̀͜BA߿̦௩ح̱̞̀ͥȃ
ĳįĴįġ೒শഎࡄݪͅࡉͥࢊ๶ࡥ೰ͺ·ΓϋΠ߿͈་஗
ȁȼɨɪɨɧɰɨɜɚ̦೒শഎࡄݪͬܖͅ஖೰̱̹ڎͺ·ΓϋΠ߿ਫ਼௺ࢊᏃ͈̠̻Ȅུ୯͉́ࡣ
యࢊ̤̞̀ͅࢊ๶ࡥ೰ͺ·ΓϋΠ߿ȪB߿ȫɨɤɫɢɬɨɧɢɪɨɜɚɧɧɚɹɚɤɰɟɧɬɧɚɹɩɚɪɚɞɢɝɦɚ̱͂̀஖
೰̯̹ͦࢊᏃ̞̾̀ͅ࠿൦̳ͥȃȼɨɪɨɧɰɨɜɚ̦୶࣐ࡄݪ̥ͣࡣయυΏͺࢊ̤̫ͥͅࢊ๶
ࡥ೰߿ͺ·ΓϋΠ߿̱͂̀ࡉ੄̱Ȅ࡛యດ੔ࢊ́ဥ̞̞ͣͦ̈́ࢊͬੰ̞̹ࢊᏃ͉ (5) ͈34ࢊ́
̜ͥȃ
ɛɟɞɚɜɞɨɜɚɜɢɧɚɜɨɣɧɚɞɭɝɚɞɵɪɚɠɟɧɚɡɦɟɹɢɝɪɚɤɨɫɚȶఱہȷ，ɥɢɫɚɥɭɤɚɩɢɥɚɪɟɤɚɫɜɟɱɚ
ɫɟɫɬɪɚɫɤɚɥɚɫɤɨɪɥɭɩɚɫɤɭɥɚɫɥɭɝɚɫɬɪɟɤɨɡɚɫɨɜɚɫɬɨɩɚɫɬɪɭɹɫɭɞɶɛɚɫɭɞɶɹɬɨɥɩɚɬɪɚɜɚ
ີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါ
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ɬɪɨɩɚɬɪɭɛɚɬɸɪɶɦɚɭɡɞɚɱɟɪɬɚɳɟɩɚ
ȁ̭͈Ηͼίͅࡉͣͦͥࡐಠ̈́་ا͈ၠͦ͜Ȅ֊൲ͺ·ΓϋΠ߿͈ાࣣȪ2.2୯ȫ͂൳̲̩Ȅ
BA߿͈͒་ا̜́ͥ͂࡞̢ͥȃ̳̻̈́ͩȄໝତࠁ஠ఘ̦ࢊ๶ͺ·ΓϋΠ̥ͣࢊۚͺ·ΓϋΠ
͒་ا̳ͥ߹̜࢜́ͥȃ
　ȼɨɪɨɧɰɨɜɚͦ͊͢ͅȄ18ଲܮ͈থ͉́ໝତ৽ڒȪ̤͍͢൳ࠁ͈చڒȫࠁ̤̞̀͜ͅ০
ڒࠁ̤̞̀͜ͅܖུഎͅࢊ๶ͅΑΠτΑͬ঵̦̾Ȅໝତ৽ڒࠁ͉́ࢊ̤̞̀ͅࢊۚͅΑΠτ
Αͬ঵̾ાࣣ̦ઁତ̦̈́ͣ႕બ̯ͦͥȃ̭ͦͅచ̱Ȅ০ڒࠁ͉́1႕̦ࢊۚͅΑΠτΑͬ঵̾
͈͙̜́ͥȃଲܮ͈থ͉́Ȅໝତ৽ڒࠁ͉́ࢊ́ࢊ๶ͅΑΠτΑͬ঵̾ࠁ͈͙Ȅࢊ́ࢊ
൮ͅΑΠτΑͬ঵̾ࠁ͈͙Ȅ5ࢊ́ၰ༷͈ΑΠτΑպ౾̦႕બ̯ͦȄᒅࢯ̳̦ͥȄ০ڒࠁ͉́
̠̩͢͞ࢊ́ࢊۚͅΑΠτΑͬ঵̾႕̦੄࡛̳ͥȃ20ଲܮ͈থ͉́Ȅ৽ڒࠁ͉́ࢊ๶ͅΑΠ
τΑͬ঵̾႕̦ࢊ̱̥ͅࡉ੄̴̯ͦȄ͕͉͂ͭ̓ࢊۚͅΑΠτΑͬ঵̠̾̈́̽̀͢ͅݙഢ̳
̦ͥȄ০ڒࠁ͉́ࢊۚͅΑΠτΑͬ঵̾႕̦͞͞௩̱̠̩̀͢͞8ࢊ̹̭̜͂̈́̽͂ͧ́ͥȃ
ȁȼɨɪɨɧɰɨɜɚ͈ܱ੆ͦ͊͢ͅȄ࿌္എܱ̈́੆ͬ঵̾ଲܮ͈ȼɨɫɬɨɤɨɜ͉́Ȅໝ
ତ৽ڒࠁ̤̞̀ͅ18ࢊً̦ളഎɩɟɪɟɧɨɫɧɨɟɭɞɚɪɟɧɢɟ̜́ͤȄ14ࢊ̦ࢊ๶ͅΑΠτΑͬ঵̾
̯͈͂ͦͥ͂͜ࡉͣͦͥȃ༷֚Ȅ০ڒࠁ͉́Ḙ͈̏ͦͣࢊ̦̳͓̀ࢊ๶ͅΑΠτΑͬ঵̾͂
̯̞ͦ̀ͥȃ̭̦͂ͧȄාయ͈ܰํͬা̱̹ɍɲɚɤɨɜ༎͈ৃ੥͉́Ȅໝତ৽ڒ
ࠁ̤̞̀ͅ3ࢊ̦́ͦ͠ࡉͣͦȄ1ࢊ́ࢊ๶ͅΑΠτΑͬ঵͕̥͉̾ࢊۚͅΑΠτΑͬ঵̭̾
̤͂̈́̽̀ͤͅȄ০ڒࠁ́͜ࢊ̦ࢊۚͅΑΠτΑͬ౾̩૧̱̞ͺ·ΓϋΠͬ঵̯̾͂ͦͥȃ
̯ͣͅȺɜɚɧɟɫɨɜɈɠɟɝɨɜ༎͈ৃ੥̭͈́͜߹͉࢜௽̩ȃ
ȁ̭͈̠͢ͅȄȼɨɪɨɧɰɨɜɚ͈໲ࡃ಺औ̥ͣḘ̭̏́ե̹̽ํս͈ࢊᏃ͉́Ȅݰြ͈ࢊ๶
ࡥ೰ͺ·ΓϋΠ߿͕͂ͭ̓͜BA߿ͅ་ا̱̹̭̦̥͂ͩͥȃ̷ً͈೾́Ȅໝତ৽ڒࠁ̦ໝତ
০ڒࠁ்̩ͤ͢͜ࢊۚͅΑΠτΑͬ֊̱̞̭̥̀ͥ͂ͣȄࡓြ։̈́ͥͺ·ΓϋΠ߿̜́ͥݰ֊
൲ͺ·ΓϋΠ߿͈ࢊᏃ͈ΩρΘͼθ̥͈ͣ႒ଔ̦̭̹ܳ̽͂ଔख़̧̳̭̦̠ͥ͂́͢ȃBB߿
̥ͣBA߿͈͒་ا͉́་ͩͥຈါ͈̞̈́ౙତచڒࠁ̞̾̀͜ͅȄݰြ͈֊൲ͺ·ΓϋΠ߿̥
͈ͣ႒ଔ̽̀͢ͅࢊۚͅΑΠτΑͬ౾̩ࠁ̦ଲܮ́͘ࢩ̦ͤͬࡉ̵Ȅ20ଲܮͅࢊ๶ͺ·Γ
ϋΠٝͅܦ̱̹အঊ̦ȼɨɪɨɧɰɨɜɚI̽̀͢ͅঐഊ̯̞ͦ̀ͥȃ
ȁոષȄࡣయࢊ͈ࢊ๶ࡥ೰ͺ·ΓϋΠ߿̱͂̀஖೰̯̹ͦࢊᏃ̞̾̀ͅ࠿൦̧̱̹̦̀Ḙ͈̏
ͺ·ΓϋΠ߿ͬা̳Ȫ̜̞͉ͥা̱̞̹̀ȫࢊᏃ͉Ȅࡣయ̥͈ͣ๱෩୆ࡥခࢊ͈͕̥ͅȄৰဥ
ࢊ͂෩୆ࢊ̦̜ͥȃ
　ȼɨɪɨɧɰɨɜɚͦ͊͢ͅḘ͈̏߿͈ৰဥࢊ͈ಎ͉́Πσ΋ࢊ̥͈͈̦ͣ͜ड͜ఉ̩Ȅ
ఈͅޗٛΑρήࢊȆεȜρϋΡࢊȆΆςΏͺࢊ̥͈͈̦̜̞̠ͣ̈́̓ͥ͂͜ȃ̭̠̱̹ࢊᏃ͉Ȅ
ࢊ๶ࡥ೰ͺ·ΓϋΠ͈͈͈̜ͦ͊͘͘͜͜Ȅࡣయࢊ͂൳အͅBA߿̫࢜̀ͅ་ا̱̞͈̀ͥ͜
̜ͤ͜Ȅ͈̠̓̈́͢ါ֦́་ا̦̭͈̥ܳͥྶ̥͉̞̦ͣ́̈́Ȅȼɨɪɨɧɰɨɜɚ͉ঀဥ
υΏͺࢊྴতͺ·ΓϋΠ͈ͦ͂͠൲ఠͅ۾̳ͥထ๵಺औ (1)ȝలˎ་اྴতȝ
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ອഽ͈೩̞ࢊ͞੥໤͈͙́ঀဥ̯̠ͦͥ̈́͢ࢊ͉ࢊ๶ࡥ೰ͺ·ΓϋΠͬ༗̻Ȅঀဥອഽ͈̞ࣞ
ࢊ͉ଲܮྎ̥ͣ20ଲܮ੝൮̥̫̀ͅBA߿ͅ֊̹̞̠̽͂ࡉ༷ͬা̢̱̹̠́ȄBA߿̦̯
ͣͅڐఱ̳̞̠ͥ͂ထ௶ͬ੆͓̞̀ͥȃ
ȁ༷֚Ȅ෩୆ࢊ͈֚໐͜ͅBA߿͈͒་ا̦ࡉͣͦͥȃࠁယতࢊआͅྴতا̳ͥߠ୬୪๶ৃ
ɨɬɢɧɢɡɧͬັح̧̱̹̀́ྴতȪ႕̢͊ɜɵFɨɬɚȶ̯ࣞȷȄɫɢɪɨɬɚȶࡧ঱ȷ̈́̓ȫ͉ Ȅ18
ଲܮ̥ͣଲܮ͉ͅໝତࠁ஠ఘ́ࢊ๶ͅΑΠτΑͬ঵̞̹̦̽̀Ȅଲܮ͈ࢃ฼͈থͅȄໝ
ତࠁ́ࢊۚͅͺ·ΓϋΠͬ౾̩ࡢ༆എ̈́႕̦࡛ͦͥȃ̯ͣͅȄໝତࠁ̦ဥ̞̠ͣͦͥ̈́̽͢ͅ
̹শܢ̦ಁ̞ࢊȪ႕̢͊ɞɨɥɝɨɬ
ɚȪౙତ৽ڒࠁȫȄɞɨɥɝ
ɨɬɵȪໝତ৽ڒࠁȫȶಿ̯ȷ̈́̓ȫ͉
հ೰̱̹BA߿̞̠ͬ͂ͥ͂Ȫȼɨɪɨɧɰɨɜɚȫȃ
Ĵįġ࡛య͈ৃ੥̤̫ͥͅݰ֊൲ͺ·ΓϋΠ߿̤͍͢ݰࢊ๶ࡥ೰ͺ·ΓϋΠ߿͈་஗
ȁུ୯͉́Ȅల2୯́ե̹̽ (4)Ȅ(5)͈ࢊᏃ͈ͺ·ΓϋΠ̦࡛య͈ৃ੥႒̤̞͈̠̀̓͢ͅͅ
ܱ੆̯̞̥ͦ̀ͥͬࡉ̭ͥ͂ͤ͢ͅȄBA߿͈͒་ا̦̯ͣͅૺ̞͈̥ͭ́ͥ๛̥Ȅ̜̞͉ͥ
̭ͦոٸ͈་ا̦୆̲̞͈̥̀ͥͬࡉ̞̩̀ȃ̹̺̱ȄςΑΠඤ͈ࢊᏃ͈̠̻Ȅ֊൲ͺ·Γ
ϋΠ߿͈ ɫɟɪɟɞɚ͉Ȅ४ચ̱̹20ଲܮਞ๕ո͈ࣛৃ੥ͅश̞̞̹̽̀̈́͛Ȅե̞ͩ̈́ȃ̹͘Ȅ
ɱɟɪɬɚ͉ȼɨɪɨɧɰɨɜɚ́֊൲ͺ·ΓϋΠ߿͈ςΑΠ͜ͅࢊ๶ࡥ೰ͺ·ΓϋΠ߿͈ςΑΠͅ
͜श̤̽̀ͤȄȼɨɫɬɨɤɨɜ͉́ܡͅ֊൲߿̱͂̀ե̞̞̭̥ͩͦ̀̈́͂ͣḘ̭͉̏́ࢊ๶
ࡥ೰߿̱͂̀ե̠̭̳͂ͥͅȃ
ȁঀဥ̳ͥৃ੥႒͈̠̻ȄɊɟɡɧɢɱɟɧɤɨ"2ȫ͂ɂɜɚɧɨɜɚ͉Ȅͺ·ΓϋΠ͈Ψς΀Ȝ
Ώοϋͅ۾̱̀Ȅ͕͈͂ͭ̓ાࣣ͈̓ͅΨς΀ȜΏοϋ̦ͤܰ͢ํഎ̜̥̞̠́ͥ͂ಕܱ̦̈́
̩Ȅౙ̱ͦ͂̀͠ͅ໼ܱ̱̞̀ͥȃ̷͈ಎ́Ȅஜ৪͈༷̦஠ఘഎͤ͢ͅఉ̩͈Ψς΀ȜΏοϋ
ͬ෇̞̦͛̀ͥḘ͉̯̏ͦ͘ͅͺ·ΓϋΠͬ಺͓̹͈ͥ͛ৃങ̜́ͤȄࠇश̯̹̠̻͈ͦఉ̩
͈ࣜ࿒̤̞̀ͅΩρΘͼθ஠ఘ͈ࢊࠁ͂ΑΠτΑպ౾͞ΩρΘͼθ͈ͺ·ΓϋΠ߿ྴ̦া̯ͦ
̞༷֚̀ͥȄࠇशࢊତ̦ઁ̞̞̠̈́͂ඳത̦̜ͥȃ༷֚ȄȽɨɪɛɚɱɟɜɢɱ͉ܰํ଻̤̞ͅ
̀൝ث̈́ͦ͠ɢ̺̫̩́̈́Ȅͤ͢ࡣ̞ࠁ৆ɭɫɬɚɪɟɥɨɟɭɫɬɚɪɟɜɚɸɳɟɟȄͤ͢૧̱̞ࠁ৆
ɞɨɩɭɫɬɢɦɨɧɟɪɟɤɨɦɟɧɞɭɟɬɫɹȄୃ̱̩̞̈́ࠁ৆ɧɟɩɪɚɜɢɥɶɧɨȄඅ೰͈૖ު͞୺࿝໦࿤͈૽͈
อდ̤̞̀ͅဥ̞ͣͦͥࠁ৆̈́̓Ȅအș̈́Ψς΀ȜΏοϋ͈΋ιϋΠ̦ܱश̯̞ͦ̀ͥȪમ̱
̩͉ల4୯ͬ४ચȫȃ̷̱̀Ḙ̏ͦͣ3ਅ͈ৃ੥̤̫ܱͥͅ੆͉Ȅ֚౿͈အ௖̦ࢊ̽̀͢ͅ։̈́
ͤȄ̷̸̤̞ͦͦ̀ܰͅํ̯͂ͦͥͺ·ΓϋΠ̦ͦͬ͠܄֚͛̀౿̳ͥࢊ̜ͦ͊͜Ȅ3ਅ͈ৃ
੥̷̸̦ͦͦ։̈́ͥͺ·ΓϋΠ߿ͬ೹া̳ͥࢊ̜ͥ͜ȃ
ȁ̹͘Ḙ͈̏ͦͣ21ଲܮ͈ৃ੥͂ȼɨɪɨɧɰɨɜɚ́ե̞̹ͩͦ̀20ଲܮ฼͈ܱ͊́͘੆ 
͈͂ۼ͈শܢ̱͂̀Ȅ20ଲܮ͈डࢃ͈4໦͈ˍ͈শܢͅอ࣐̯̹ͦৃ੥ɊɨɡɟɧɬɚɥɶɌɟɥɟɧɤɨɜɚ
̤͍͢Ȼɨɪɭɧɨɜɚɢɬɞͬ४ચ̳ͥȃ̭͈2ਅ͈ৃ੥͈̠̻Ȅȼɨɪɨɧɰɨɜɚ͈
ີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါ
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ςΑΠ͈ಎ͉́ࢃ৪͈͕̠̦ͤ͢ࠇशࢊ̦ఉ̞ȃ
ȁུ୯͉́Ḙ͈̏ͦͣ21ଲܮ੝൮͈3ਅȄ20ଲܮਞ๕͈2ਅ͈ৃ੥̦Ȅȼɨɪɨɧɰɨɜɚ̦৾ͤ
ષ̬̹ɍɲɚɤɨɜ༎͈ৃ੥ 3ȫ͂๤͓͈̠̀̓͢ͅͺ·ΓϋΠܱͬ੆̱̞̥̀ͥͬ࠿൦̳
ͥȃ̹̺̱Ȅڎৃ੥ͅࠇश̯̞̞ͦ̀̈́ࢊ̞͉̾̀ͅຈါ͈̞̈́ࡠͤ࡞ݞ̱̞̈́ȃ
ȁ̤̈́Ȅৃ੥႒̤̞̀ͅΩρΘͼθ஠ఘ͈ͺ·ΓϋΠ̦া̯̞̞ͦ̀̈́ાࣣȄౙତ৽ڒȆ୆ڒȆ
ဓڒȆచڒȆ௮ڒȆஜ౾ڒ ;ໝତ৽ڒȆ୆ڒȆဓڒȆ௮ڒȆஜ౾ڒ͈ਜ਼ͅȄஜܱͅश̯̹ͦࢊ
ࠁ͈ΑΠτΑպ౾̥ͣ႒ଔ̳̞̠ͥ͂ஜ೹̦̜ͥȃ̭͈̹͛Ȅ႕̢͊ࡉ੄̱ࢊ̱͈͂̀ౙତ৽
ڒࠁ͂໼ͭ́ໝତ৽ڒࠁ͈ΑΠτΑպ౾̱̥ܱश̯̞̞ͦ̀̈́ાࣣ͉Ȅౙତࠁ஠ఘ̦ౙତ৽ڒ
ࠁ͂Ȅໝତࠁ஠ఘ̦ໝତ৽ڒࠁ͂൳̲պ౾ͅΑΠτΑͬ঵̞̠̾͂փྙ̈́ͥͅȃ̹͘Ḙ͈̭̏
͂ͤ͢͜࿹୶̯ͦͥஜ೹̱͂̀Ȅ೒ુȄలˎ་اྴত͉ਫ਼௺̳ͥͺ·ΓϋΠ߿̴̥̥ͩͣͅȄ
ౙତࠁ͈̠̻చڒࠁոٸ͉̳͓̀൳̲պ౾ͅΑΠτΑͬ঵̾ȃ̭͈̹͛Ḙ๊̠̱̹֚̏ͅৃ੥
႒̤̞̀ͅȄΩρΘͼθ஠ఘ͈ͺ·ΓϋΠ̦া̯̞̞ͦ̀̈́ાࣣ͉Ḙ͈̏ஜ೹ͬැ൮ͅΩρΘ
ͼθ஠ఘ͈ͺ·ΓϋΠͬඋ͙৾ͥȃ̱̹̦̽̀Ȅ႕̢͊ౙତ৽ڒࠁ͂ౙତచڒࠁ́։̈́ͥΑΠ
τΑպ౾̦া̯ͦȄౙତ୆ڒࠁȆဓڒࠁȆ௮ڒࠁȆஜ౾ڒࠁ͈ܱश̦̞̈́ાࣣȄ୆ڒࠁȆဓڒ
ࠁ̺̫̩́̈́Ȅ௮ڒࠁȆஜ౾ڒࠁ͜৽ڒࠁ͂൳̲պ౾ͅΑΠτΑͬ঵͈͙̳̾͂̈́͜ȃ
ĴįĲįġݰ֊൲ͺ·ΓϋΠ߿͈ܱ੆
ȁల2୯́ࡉ̹̠͢ͅȄݰြ͈֊൲ͺ·ΓϋΠ߿ȪCC߿ȫ͉ɍɲɚɤɨɜ͈ৃ੥̤̞̀ͅܡͅ་ا
ͬই̞̹͛̀ȃచય͂̈́ͥ58ࢊಎȄփྙ͈ߊ໦ฺ̽̀ͅͺ·ΓϋΠ̦։̈́ͥࢊͬਹໝ̱̀ତ
̢ͥ͂Ȅܰํഎ̈́ࠁ̦CC߿ͬ༗̞̹͈̦̽̀͜7ࢊ̜̹̦̽ȄܡͅBA߿̯̹͈͂ͦ͜Ȫ22
ࢊȫȄCC߿̥ͣBA߿͈͒་اً͈೾͙͂ͣͦͥBC߿̯̹͈͂ͦ͜Ȫ10ࢊȫȄ൳̲̩CA߿Ȫ3
ࢊȫȄCC߿ȡ BC߿͈ͦ͠Ȫ5ࢊȫȄBC߿ȡ BA߿͈ͦ͠Ȫ1ࢊȫȄCC߿ȡ CA߿͈ͦ͠Ȫ2ࢊȫȄ
CA߿ȡ BA߿͈ͦ͠Ȫ4ࢊȫȄCC߿ȡ BA߿͈ͦ͠Ȫ3ࢊȫ̦̜̹̽ȃ̭͈͕̥ȄBB߿͙͂ͣ
ͦͥࢊ̦1ࢊ͂ౙତࠁ͈͙̦ྶা̯ͦͥࢊ̦4ࢊ̜ͥȃոئ͉࡛́య͈ৃ੥̤̫ܱͥͅ੆͂๤
ڛ̳ͥȃ
ĴįĲįĲįġĳıଲܮஜ฼͈ͺ·ΓϋΠ߿͈ܱ੆̥͈ͣ་ا
ȁɍɲɚɤɨɜ͈ৃ੥̤̞̀ͅCC߿͈͙̦ܰํ̯̞̹͂ͦ̀ࢊ͈̠̻Ȅɫɬɨɪɨɧɚ̈́̓5ࢊ͉
ɂɜɚɧɨɜɚ̤̞͈͙̀ͅBC߿̯̦͂ͦͥȄఈ͈࡛య͈ৃ੥͉́CC߿ͬ༗̞̽̀ͥȃ
ɞɨɫɤɚ͉ৃ੥ͤ͢ͅCC߿Ȅౙତ́B͂̈́ͥ߿Ȅໝତ́A͂̈́ͥ߿̦වͤई̲̞̦̽̀ͥȄ
Ƚɨɪɛɚɱɟɜɢɱ͉́ౙତ́B͂̈́ͥ߿Ȅໝତ́A͂̈́ͥ߿̦૧̱̞͂ࣉ̢ͣͦͥ©ɞɨɩɭɫɬɢɦɨª
ȶݺယ̯ͦͥȷ͈ಕฺܱ̠ͬȃ2͈̾փྙͬ঵̾ɤɪɨɯɚ͈་ا͉ೇ̱̩Ȅȶ෫༌ȷ͈փྙ́
ɊɨɡɟɧɬɚɥɶɌɟɥɟɧɤɨɜɚ͉CC߿͈̳̦͂ͥ͘͘ȄȻɨɪɭɧɨɜɚɢɬɞȄɊɟɡɧɢɱɟɧɤɨ"Ȅ
υΏͺࢊྴতͺ·ΓϋΠ͈ͦ͂͠൲ఠͅ۾̳ͥထ๵಺औ (1)ȝలˎ་اྴতȝ
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ɂɜɚɧɨɜɚ͉AA߿̱͂Ȅஜ2৪͉̯ͣͅݰ߿̱͂̀BB߿ͬݷ̬ͥȃȶဘ঱ȷ͈փྙ͉́Ȅ
ܱश͈̜ͥৃ੥̳͓̤̞̀̀ͅAA߿̞͂̈́̽̀ͥȃ
　ɍɲɚɤɨɜ͈ৃ੥̤̞̀ͅܡͅBA߿̯̹͂ͦࢊ͉Ȅ20ଲܮਞ๕ո͈ࣛৃ੥͉́ɰɟɧɚ ͂ɦɟɠɚͬ
ੰ̞̀ܰํ̱͂̀BA߿ͬা̳Ȫɫɟɦɶɹ̈́̓20ࢊȫ̦Ȅ̷͈̠̻ȶީȷ͈փྙ͈́ɡɚɪɹ͉BC
߿͂BA߿̦໵ܱ̯̥ͦͥȄBC߿̦ݰ৆̯͂ͦͥȃ႕ٸഎͅɰɟɧɚ ͉ɊɨɡɟɧɬɚɥɶɌɟɥɟɧɤɨɜɚȄ
ȽɨɪɛɚɱɟɜɢɱȄɊɟɡɧɢɱɟɧɤɨ"̤̞̀ͅCA߿̯͂ͦȄBA߿̱̞͈͉͂̀ͥɂɜɚɧɨɜɚ
(2004) ͈͙̜́ͥȃ̹͘ȄȻɨɪɭɧɨɜɚɢɬɞ͉་௱എ̈́ͺ·ΓϋΠ߿ܱ̱̞ͬ̀ͥȃ༷֚Ȅ
ɦɟɠɚ  ͉Ȼɨɪɭɧɨɜɚɢɬɞ，Ɋɟɡɧɢɱɟɧɤɨ"Ȅɂɜɚɧɨɜɚ̤̞̀ͅBB߿͂BA߿̦໵ܱ̯
ͦȄɊɨɡɟɧɬɚɥɶɌɟɥɟɧɤɨɜɚ͉́BC߿̯͂ͦͥȃȽɨɪɛɚɱɟɜɢɱ͉ܰํͬBB߿̱͂Ȅ
©ɞɨɩɭɫɬɢɦɨª̱͂̀BA߿Ȅݰ৆̱͂̀ౙତࠁ͈́C߿ͬݷ̬̞̀ͥȃ̭͈ͦͣৃ੥̤̞ͅ
̀Ȅɦɟɠɚ͈ໝତ୆ڒࠁ̱͂̀ߠ୬ࢊ๶ɟɣͬ঵̾ࠁ͂Δυࢊ๶ͬ͂ͥࠁ̦ݷ̬ͣͦȄஜ৪́
͉ࢊ๶ͅΑΠτΑͬ౾̧Ȫɦɟɠ-ƘɟɣȄࢃ৪͉́ࢊۚͅΑΠτΑͬ౾̩ȪƘɦɟɠ-㧕̯̞͂ͦ̀ͥȃ
̭͈̠͢ͅȄɦɟɠɚ͉ΑΠτΑպ౾̺̫̩́̈́ߠ୬ࢊ๶̦̜̞̠ͦͥ͂͜͠ͅത́͜Ȅఈ͈ఉ
̩͈ࢊ͉͂։̞̈́̽̀ͥȃ
ȁɍɲɚɤɨɜ͈ৃ੥̤̞̀ͅBA߿ͬ܄͚ͦ͠ȪBC߿ȡ BA߿ȄCA߿ȡ BA߿ȄCC߿ȡ BA߿ȫ
ͬা̳̯̹͂ͦࢊ͉Ȅ20ଲܮਞ๕ո͈ࣛৃ੥͉́ఉ̩͈ાࣣȪ8ࢊಎࢊȫBA߿̦ܰํ͂̈́̽
̞̀ͥȃ̹̺̱Ȅɍɲɚɤɨɜ͈ৃ੥́CA߿ȡ BA߿̯̹͂ͦɢɡɛɚ͉Ȅ࡛య͈ڎৃ੥̤̞̀͜ͅ
CA߿͂BA߿̦໵ܱ̯̥ͦͥȄBA߿̦ܰํ́CA߿̦ݰ৆̯͂ͦͥȃ̹͘ȄCC߿ȡ BA߿͂
̯̹ͦɡɢɦɚ͉࡛య͈ৃ੥́CA߿̯̞͂ͦ̀ͥȃ
ȁɍɲɚɤɨɜ͈ৃ੥̤̞̀ͅ་اഷષ͈BC߿̯̞̹͂ͦ̀ࢊ͉10ࢊ̜́ͤȄ̷͈̠̻ɧɨɡɞɪɹ ,　
ɩɹɬɚ, ɫɥɟɡɚ ͈3ࢊ͉ࠇश̳࡛ͥయ͈ৃ੥́͜BC߿̯͂ͦͥȃ̹͘Ȅఈ͈4ࢊ（ɛɥɨɯɚ，ȶ෨ȷ͈
փ͈́ɜɨɥɧɚ ,ȶ଴ȷ͈փ͈́ɝɪɹɞɚ , ɠɟɥɟɡɚ）͉࡛య͈ৃ੥͉́BC߿͂BA߿̦໵ܱ̯̥ͦͥȄ
̷͈̻̥͈̓ͣ߿ͬܰํ̯̞͂ͦ̀ͥȃ̈́ ̤Ȅɝɪɹɞɚ ȶ͉Ⴒݚȷ͈ փྙ͉࡛́య͈ৃ੥́BB߿Ȫ̹
̺̱Ƚɨɪɛɚɱɟɜɢɱ̤̞͉̀ͅౙତB߿Ȅໝତ́৽ڒ̦ࢊ๶Ȅ০ڒ̦ࢊۚͅΑΠτΑͬ঵̾
་௱എ̈́߿ȫ̯͂ͦͥȃॼͥ3ࢊ ͉ɫɤɨɜɨɪɨɞɚ ͂ ɝɨɪɚ ͂ɳɟɤɚ ̜́ͤȄإ୯ତ͈ఉ̞ɫɤɨɜɨɪɨɞɚ
͉࡛య͈ৃ੥̤̞̀ͅΨς΀ȜΏοϋ̦ఉ̩ȄȽɨɪɛɚɱɟɜɢɱ͉́ܰํࠁ̦CC߿Ȫఈ͈ৃ
੥͉́BC߿ȫ̯͂ͦͥȃɝɨɪɚ͉ɂɜɚɧɨɜɚ̦BC߿̳͂ͥఈ͉CC߿̯̞͂ͦ̀ͥȃɳɟɤɚ
͉ৃ੥ͤ͢ͅCC߿͂BC߿͈ၰࠁͬݷ̬̥ͥȄ̻̥̓ͣͬܰํ̱̤͂̀ͤȄȽɨɪɛɚɱɟɜɢɱ
͉ܰํ̱͂̀CC߿Ȅݰ৆̱͂̀ౙତࠁB߿̤͍͢ໝତࠁA߿ͬݷ̬̞̀ͥȃ̭ͦͣ3ࢊ͉஠
ఘ͈ၠ̥ͦͣݙ࿗̱̞̠ͤ̀ͥ͢ͅࡉ̢ͥȃ
　ɍɲɚɤɨɜ͈ৃ੥̤̞̀ͅCC߿ȡ BC߿͈ͦͬ͠঵̯̾͂ͦͥ5ࢊ͈̠̻Ȅɫɥɨɛɨɞɚ ͉࡛య͈
ৃ੥̤̞̀ͅBC߿̦ܰํ̯͂ͦȄ̯ͣͅȻɨɪɭɧɨɜɚɢɬɞ͂Ƚɨɪɛɚɱɟɜɢɱ̤̞̀ͅ
©ɧɟɪɟɤɨɦɟɧɞɭɟɬɫɹª͈ಕฺܱͬ̽̀BA߿̦ݷ̬ͣͦͥȃ̹͘Ȅȶঐ൵৪ȷ͈փྙ́ဥ̞ͣͦ
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ͥાࣣ͈ ɝɨɥɨɜɚ͜փྙ͈ߊ໦͈ܱश̦̜ͥৃ੥̤̞̀ͅBC߿̯͂ͦͥȃɫɬɪɨɤɚ͉Ɋɨɡɟɧɬɚɥɶ
Ɍɟɥɟɧɤɨɜɚ͈͙̤̞̀ͅBA߿ͬ঵̯̾͂ͦȄ࡛య͈ఈ͈4ਅ͈ৃ੥̦ܰํ̱͂̀ݷ̬ͥ
͈͉BC߿̜́ͥȃɜɨɪɨɡɞɚ ͂ɩɨɥɨɫɚ ͉ވͅ2إ୯ࢊۚͬ঵̦̾ȄCC߿̹͉͘BC߿̜̞͉ͥ
̷͈ၰ༷̦࡛య͈ৃ੥̤̞̀ܰͅํ̯͂ͦȄৃ੥͈ාయ̭͈͂ˎ͈̾߿͈ۼͅ௖۾۾߸͉ࡉͣ
̞ͦ̈́ȃ̹̺̱ȄȽɨɪɛɚɱɟɜɢɱ̤̞͉̀ͅBC߿̦ͤ͢૧̱̞̯͂ͦͥ©ɞɨɩɭɫɬɢɦɨª͈ಕ
ฺܱ̠ͬȃ̭͈2ࢊ̞̾̀ͅȻɨɪɭɧɨɜɚɢɬɞ͂ɊɨɡɟɧɬɚɥɶɌɟɥɟɧɤɨɜɚ̷̸͉ͦͦ
©ɧɟɪɟɤɨɦɟɧɞɭɟɬɫɹªȶஒ̞͛ͣͦ̈́ȷ̜̞͉ͥ©ɧɟɩɪɚɜɢɥɶɧɨªȶୃ̱̩̞̈́ȷ͈ಕܱͬഞ̢̀
BA߿ͬݷ̬̞̀ͥȃ
　ɍɲɚɤɨɜ͈ৃ੥́CA߿̯͂ͦͥࢊ͈̠̻Ȅɡɟɦɥɹ ͉࡛య͈̳͓͈̀ৃ੥́CA߿̯͂ͦȄȶ߳
͈ࣣ଎ȷ͈փྙ͈́ɡɚɪɹ͉ৃ੥ͤ͢ͅCA߿̜̞͉ͥCC߿̯͂ͦͥȃɤɨɫɚ͜ȶئ̬ฯȷ͈փ
ྙ͉́ڎৃ੥́CA߿̦ݷ̬ͣͦͥ͂͂͜ͅȄɊɟɡɧɢɱɟɧɤɨ"͂ɂɜɚɧɨɜɚ̤̞̀ܰͅ
ํഎ̱̈́ͦ͂̀͠ȄȻɨɪɭɧɨɜɚɢɬɞ͂Ƚɨɪɛɚɱɟɜɢɱ̤̞̀ͅ©ɞɨɩɭɫɬɢɦɨª̱͂̀
BA߿̦ݷ̬ͣͦͥȪȶఱہȷ͈փྙ͈́་ا͉3.2୯४ચȫȃ
　ɍɲɚɤɨɜ͈ৃ੥́CC߿ȡ CA߿͈ͦͬ͠া̳͈̯͈͉͂ͦͥ͜Ȅɜɨɞɚ ɞɭɲɚの2ࢊ̜́ͤȄ
࡛య͈ৃ੥͉́ވܰͅํ̦CA߿̯͂ͦͥȃ
ȁ༷֚ȄCC߿̥ͣBA߿͈͒་ا͈ၠ̥ͦͣ֝౎̳ͥ߿͉Ḙ̏ͦ́͘ࡉ̧̹̀႕ͬੰ̫͊Ȅ
ɤɭɦɚ ͈͙̜́ͥȃ̭͉ͦɍɲɚɤɨɜ͈ৃ੥͉́ౙତࠁ͈͙B߿̦া̯ͦBB߿͂ࣉ̢̦ͣͦͥȄ
Ȼɨɪɭɧɨɜɚɢɬɞ́BC߿̯͂ͦȄ21ଲܮ͈ৃ੥͉́BB߿̞͂̈́̽̀ͥȃ̤̈́Ȅɍɲɚɤɨɜ
͈ৃ੥́ໝତࠁ̦ྶা̯̞̞ͦ̀̈́ఈ͈3ࢊ͉Ȅ࡛య͈ৃ੥́͜ໝତࠁ͈ͺ·ΓϋΠ̦ྶাഎ
̞̹́̈́͛Ḙ̭͉̏́৾ͤષ̬̞̈́ȃ
ĴįĲįĳįġݰ֊൲ͺ·ΓϋΠ߿͈་ا͈͂͛͂͘໦ଢ଼
ȁஜ୯͈́۷ख़̥ͣȄփྙ͈ߊ໦ฺ̽̀ͅ։̈́ͥͺ·ΓϋΠ߿ͬ঵͈̞̩̥͈̾̾͜͞႕ٸഎ
̈́ࢊͬੰ̫͊Ȅ͉ͤ͞஠ఘ̱͂̀BA߿͈͒་ا̧̦̤ܳ̀ͤḘ͈̏་ا͈ၠ̥ͦͣ֝౎̳ͥ
ાࣣȄაၑഎ͉ͅخෝ̜́̽̀͜ࢊ႕͈ઁ̞̈́AC߿͞CB߿̞̹͂̽߿͉̩́̈́Ȅତ͈ఉ̞
AA߿̱̩͉͜BB߿ͅ་ا̱̞̞̠̭̦̥̀ͥ͂͂ͩͥȃ
ȁ̭͈་ا͈ၠ͈ͦಎ́Ȅໝତࠁ͈ͺ·ΓϋΠ͂ࢊ͈ۚإ୯ତͅ಍࿒̱͙̀ͥ͂Ȅౙإ୯ࢊ Ȇۚ
ఉإ୯ࢊ͈ۚໝତࠁ͈ͺ·ΓϋΠ߿͉Ȅ͈̠̞̈́̽̀ͥ͢ͅȃ̭͈ນ͉́Ȅໝତࠁ͈ܰํ
എ̯͂ͦͥͺ·ΓϋΠ߿̞̾̀ͅȶA߿͈ ȇ͙A߿̤͍͢C߿ȇC߿͈͙ȷ͈ࢊତͬা̱̞̀ͥȃ
ڎশయ͈ৃ੥ͅఱओ͉̩̈́Ȅ20ଲܮ̥͈ͣ་ا͉෇̞͛ͣͦ̈́ȃ̱̥̱ȄDႥ͂bႥͬ๤ڛ̳
ͥ͂Ȅౙإ୯ࢊۚ͂ఉإ୯ࢊ͉ۚ́C߿̥ͣA߿͈͒֊࣐ͅࡐಠ̈́௖֑̦̜̭̦̥ͥ͂ͩͥȃ
υΏͺࢊྴতͺ·ΓϋΠ͈ͦ͂͠൲ఠͅ۾̳ͥထ๵಺औ (1)ȝలˎ་اྴতȝ
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Dౙإ୯ࢊۚ b.ఉإ୯ࢊۚ F੄཯༦إฺ̠ͬࢊۚ
ɍɲɚɤɨɜの辞書 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
Ȼɨɪɭɧɨɜɚɢɬɞ   
Ƚɨɪɛɚɱɟɜɢɱ   
ȁ̭͈̭͉͂ͅȄষ͈̠̈́͢ၑဇ̦̜ͥ͂ࣉ̢ͣͦͥȃ̳̻̈́ͩȄݰC߿͈ౙإ୯ࢊ̤̞ۚͅ
͉̀ໝତ৽ڒࠁ͂ໝତ୆ڒࠁ̦൳̲إ୯Ȫ̳̻̈́ͩȄ࿷͈֚ࢊۚإ୯ȫͅΑΠτΑͬ঵̭̾͂
̥ͣȄໝତࠁΩρΘͼθඤ́ࢊۚͅ൳̲ͺ·ΓϋΠͬ঵̾ࠁ͈ঀဥອഽ̦௩ఱ̱Ȅ̷̦ͦ႒ଔ
̽̀͢ͅ০ڒͅڐఱ̳̭ͥ͂́Ȅ̴͘ౙإ୯ࢊۚࢊ̤̞̀ͅໝତࠁ͈́A߿̦ࢩ̹̽͘خෝ଻
̦̜ͥȃఉإ୯ࢊۚࢊ͈ાࣣ͉Ȅࡓြ͉ໝତ৽ڒࠁ͂୆ڒࠁ͈ΑΠτΑպ౾̦։̹̈́ͥ͛Ȅ႒
ଔ͈κΟσ̱͂̀ܥෝ̱̩̩ͅȄC߿̥ͣA߿ͅ֊࣐̳͉ͥͅౙإ୯ࢊ͈ۚાࣣͤ͢͜વ༃̦
̞̭ࣞ͂̈́ͥͅȃ
ȁ̷֚ͦ́͜໐͈ఉإ୯ࢊۚࢊ͉ͅȄໝତࠁ஠ఘ̦ࢊۚͅΑΠτΑͬ঵̠̾̈́ͥ̾͢ͅͅ
ͦ̀Ȅࢊ͈ۚಎ́͜൳̲إ୯ͅΑΠτΑͬ঵̠̞̠̾̈́ͥ͂͢ͅ߹̦࢜ࡉͣͦͥȃ႕̢͊Ȅ
ɩɨɥɨɫɚ͉͈̓ৃ੥̤̞̀ܰ͜ͅํഎ͉ͅໝତࠁ́C߿ͬ͂ͤȄƘɩɨɥɨɫɵɩɨƘɥɨɫɩɨɥɨɫƘɚɦ
ɩɨɥɨɫƘɚɦɢɨɩɨɞɨɫƘɚɯ ̯̦͂ͦͥȄɊɨɡɟɧɬɚɥɶɌɟɥɟɧɤɨɜɚȄȻɨɪɭɧɨɜɚɢɬɞȄ
Ƚɨɪɛɚɱɟɜɢɱ͉©ɧɟɪɟɤɨɦɟɧɞɭɟɬɫɹª͈ಕܱͬഞ̢̀ໝତࠁ̦̳͓̀৽ڒࠁ͂൳̲ࢊ൮إ୯
ͅΑΠτΑͬ঵̾ࠁȪƘȝȜșȜȟ-ƘȝȜșȜȟ-ȎȚ...ȫͬࠇश̱̞̀ͥȃ
ȁ̹̺̱Ȅࢊۚྎͅ੄཯༦إͬ঵̾ࢊȪȪȫ͈cႥȫ͈ાࣣ͉মૂ̦։̈́ͥȃΟȜῌ܄ͦ͘
ͥ8ࢊ͉̳͓̀Ȅໝତ୆ڒࠁոٸ͉́ౙإ୯ࢊ̺̦ۚȄߠ୬ࢊ๶̦Δῦ̈́ͥໝତ୆ڒࠁ͈͙
́ࢊۚྎͅ༦إ̦࡛ͦȄໝତإ୯ࢊۚ͂̈́ͥȪ႕̢͊Ȅɨɜɰɚ͉ໝତ৽ڒࠁɨɜɰɵͅచ̱Ȅໝତ
୆ڒࠁɨɜɟɰȫȃ̭͈ໝତ୆ڒࠁ̦بͺ·ΓϋΠͬ঵̳̾͂ͥ͂Ȅࢊۚྎ࡛̹ͦͅ༦إͬ܄͚
إ୯ͅΑΠτΑ̦౾̥ͦͥȪɨƘɜɟɰȫ̹͛Ȅࢊ൮إ୯ͅΑΠτΑͬ঵̾ໝତ৽ڒࠁȪƘɨɜɰɵ）
͉͂ΑΠτΑպ౾̦։̈́ͥȃ̱̥̱Ḙ͈̏ໝତ୆ڒࠁ͈ΑΠτΑպ౾ͬȄ৽ڒ͂൳̲ࢊ൮إ୯
̳͂ͥࢊ͜ంह̳ͥȃ
ȁࢊۚͺ·ΓϋΠ͉ໝତ০ڒࠁ͜ͅڐఱ̱Ȅ࡛हȄ੄཯༦إͬ঵̾ࢊ́ໝତࠁ஠ఘ̦ࢊۚͅ
ΑΠτΑͬ঵̾A߿͉ࢊ̜ͥȃ࡛య͈ৃ੥͉́Ḙ͈̏ͦͣࢊ͈̠̻Ȅ4ࢊ͉ໝତ୆ڒࠁ̤ͅ
̞̀ࢊۚྎͅΑΠτΑͬ঵̻Ȅࢊ͈ۚಎ́͜৽ڒࠁ͉͂ΑΠτΑպ౾̴̦ͦͥȪ႕̢͊Ȅɨɜɰɚ
͉ໝତ́ ƘɨɜɰɵɨƘɜɟɰ...͂̈́ͥȫ̦Ȅॼͥ3ࢊ͉৽ڒ͂൳̲ࢊ൮ͅΑΠτΑͬ঵̾Ȫ႕̢͊Ȅ
ɜɟɫɧɚ ͉ໝତ́ ƘɜɺɫɧɵƘɜɺɫɟɧ...͂̈́ͥȫȃໝତ୆ڒࠁ̦ࢊ൮ͅΑΠτΑͬ঵̾3ࢊȪɜɟɫɧɚ͈
ఈȄɞɟɫɧɚ͂ɦɟɬɥɚ）͉Ḙ͈̏ࢊ൮إ୯͈༦إɟH̦ΑΠτΑͬ঵ฺ͈̾̽̀ͅɺR̈́ͥ͂ͅ
̞̠ވ೒ത̦̜ͥȃ̭ͦͤ͢ͅȄΑΠτΑպ౾̺̫̩́̈́Ȅ༦إ͈إث͈࿂́͜ໝତࠁඤ໐́
͈޳֚଻͂ౙତࠁ͈͂ओ։̦༗બ̯ͦͥȃ
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ȁ༷֚Ȅ࡛हȄ੄཯༦إͬ঵̾ࢊ́ͦͬ͠܄͛̀ໝତࠁ́C߿ͬ༗̞̽̀ͥ͂ࡉ͈͉ͣͦͥ
ɞɨɫɤɚ ͈͙̜́ͥȃ̭͈ࢊ͈ໝତࠁ͉ Ƙɞɨɫɤɢɞɨɫɨɤɞɨɫɤɚɦɞɨɫɤɚɦɢɞɨɫɤɚɯ̜̦́ͥȄ
४ચ̱̹ৃ੥̤̞̀ͅΑΠτΑպ౾̦֚౿̳͈͉ͥࢊ൮ͅΑΠτΑͬ঵̾৽ڒࠁ͈͙̜́ͤȄ
ໝତA߿͂ໝତC߿͈ܱ੆̦ईह̳ͥȃ̷͈ಎ́Ȅໝତ୆ڒࠁ͉́੄཯༦إɨ̦ࢊۚྎ࡛ͦͅ
̦ͥȄࡓြ͈C߿͈بͺ·ΓϋΠ͂൳̲ɞɨƘɫɨɤ̳͂ͥΨς΀ȜΏοῧȄA߿͈̠͢ͅໝତ
৽ڒࠁ͈ΑΠτΑպ౾֚͂౿̵̯̀ Ƙɞɨɫɨɤ̳͂ͥΨς΀ȜΏοϋ̦̜ͥȃɂɜɚɧɨɜɚ͉
ɞɨƘɫɨɤ͈͙ͬݷ̬ȄɊɟɡɧɢɱɟɧɤɨ"͉ɞɨƘɫɨɤ͂ Ƙɞɨɫɨɤͬ໵ܱ̳̦ͥȄȻɨɪɭɧɨɜɚɢɬɞ
̤͍͢Ƚɨɪɛɚɱɟɜɢɱ͉ɞɨƘɫɨɤͬܰํ̱͂̀ Ƙɞɨɫɨɤͅ©ɞɨɩɭɫɬɢɦɨª͈ಕܱͬັ̫
̞̀ͥȃ
Ĵįĳįġݰࢊ๶ࡥ೰ͺ·ΓϋΠ߿͈ܱ੆
ȁষͅȄȼɨɪɨɧɰɨɜɚ̤̞̀ͅࢊ๶ࡥ೰ͺ·ΓϋΠ͈ςΑΠͅݷ̬̹ͣͦࢊ͈࡛య̤̫ͅ
ͥအ௖ͬࡉͥȃࠫა̥ͣ࡞̢͊Ȅࢊ๶ࡥ೰߿̳̻̈́ͩBB߿͜ȄBA߿ͅ་ا̱̜̾̾ͥȃ̭
͈Ηͼί͈་ا͉ౙତࠁ͈་اͬຈါ̱̞͈͂̈́́Ȅոئ͉́ɍɲɚɤɨɜ͈ৃ੥̤̫ͥͅໝତࠁ
͈ܱ੆͈Ηͼίྀͅାၑ̳ͥȃ
ȁ̴͘Ȅɍɲɚɤɨɜ͈ৃ੥̤̞̀ͅܡͅȄBB߿̞͂̓̽̀ͥ͘ͅࢊ̴͉̥ͩͅɱɟɪɬɚ1ࢊ̈́̽̀ͅ
̞̹ȃ̭͈ɱɟɪɬɚ͉࡛య͈ৃ੥̤̞̀͜ͅBB߿̯͂ͦͥȃ
　ɍɲɚɤɨɜ͈ৃ੥̤̞̀ͅໝତࠁ̦B߿͈ܱ੆ͬ܄͚ࢊ͉ఈͅȄB߿ȡ A߿͈̯ͦ͂ͦͥ͜͠
͈̦2ࢊ (ɬɪɨɩɚ ɫɬɪɭɹ），B߿ȡ C߿͈̯͈̦ͦ͂ͦͥ͜͠1ࢊȪɫɬɨɩɚ )ȄB߿ͬݰ৆̱͂̀C
߿ͬܰํ̳͂ͥࢊ̦2ࢊ (ɫɤɚɥɚ ɫɭɞɶɹ），B߿ͬݰ৆̱͂̀C߿ȡ A߿͈̯ͦ͂ͦͥ͠ࢊ̦1ࢊ
Ȫɬɨɥɩɚ )̜̹̽ȃ̭͈̠̻ȄB߿ȡ A߿̯̹͂ͦɬɪɨɩɚ͉ɊɨɡɟɧɬɚɥɶɌɟɥɟɧɤɨɜɚ͂ɂɜɚɧɨɜɚ
(2004) ̤̞̀ͅBC߿͂BA߿͈ۼ́ͦͬ͠঵̯̾͂ͦȄȻɨɪɭɧɨɜɚɢɬɞȄȽɨɪɛɚɱɟɜɢɱ
(2004)ȄɊɟɡɧɢɱɟɧɤɨ"̤̞̀ͅBA߿̯̞͂ͦ̀ͥȃ̹͘Ȅ൳̲̩ɫɬɪɭɹ͉ɂɜɚɧɨɜɚ
̤̞̀ͅBB߿̯̞̦͂ͦ̀ͥȄఈ͈ৃ੥͉́BA߿̯͂ͦȄB߿ȡ C߿̯̹͂ͦɫɬɨɩɚ͉࡛య
͈̳͓͈̀ৃ੥́BB߿̯̞͂ͦ̀ͥȃB߿̦ݰ৆̯̞̹͂ͦ̀ɫɤɚɥɚɫɭɞɶɹɬɨɥɩɚ͉Ȅࠇश̳
̳͓͈࡛ͥ̀య͈ৃ੥́ܰํ̦BA߿̯͂ͦͥȃ
ȁ̹͘Ȅɍɲɚɤɨɜ͈ৃ੥̤̞̀ͅໝତࠁ̦C߿̞̹͂̈́̽̀3ࢊ (ɫɜɟɱɚ，ɫɤɨɪɥɭɩɚ ɳɟɩɚ )，C߿
̦ݰ৆ȄA߿̦ܰํ̯̹͂ͦ2ࢊȪɠɟɧɚɫɟɫɬɪɚ），C߿ȡ A߿͈ͦͬ͠া̳̯̹͂ͦ3ࢊȪɞɭɝɚ
ɪɟɤɚɫɭɞɶɛɚ )͈̠̻ȄɫɜɟɱɚȄɳɟɩɚȄɪɟɤɚոٸ͉࡛య͈ৃ੥̳͓́̀BA߿̞͂̈́̽̀ͥȃɫɜɟɱɚ
͉࡛య͈ৃ੥́BC߿Ȅɳɟɩɚ͉BB߿ȡ BA߿͈̱̩͉ͦ͜͠BC߿̯͂ͦȄBA߿͈͒་ا͈
ၠ͈ͦಎ̜ͥ͂ͅ࡞̢ͥȃɪɟɤɚ̞͉̾̀ͅࢃ੆̳̠ͥ͢ͅȄඅ։̈́་اͬࡉ̵̞̀ͥȃ
　ɍɲɚɤɨɜ͈ৃ੥̤̞̀ͅໝତࠁ̦A߿ͅঢ̞̹͈͉̽̀͜ࢊ (ɛɟɞɚɜɞɨɜɚɜɢɧɚɜɨɣɧɚɞɵɪɚ
ɡɦɟɹɢɝɪɚɤɨɫɚȶఱہȷ ɥɢɫɚɥɭɤɚɩɢɥɚɫɤɭɥɚɫɥɭɝɚɫɨɜɚɫɬɪɟɤɨɡɚɬɪɚɜɚɬɪɭɛɚ ɬɸɪɶɦɚ，
υΏͺࢊྴতͺ·ΓϋΠ͈ͦ͂͠൲ఠͅ۾̳ͥထ๵಺औ (1)ȝలˎ་اྴতȝ
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ɭɡɞɚ ) ̜̹̦̽Ḙ͈̠̻̏ɤɨɫɚ͉ɂɜɚɧɨɜɚ́BA߿Ȅఈ́CA߿͂BA߿̦໵ܱ̯ͦȄఈ
͈ࢊ͉࡛య͈ৃ੥̳͓́̀BA߿̯͂ͦͥȃ
ȁոષ͈۷ख़͈ಎ́Ȅତࢊͬੰ̞̀BA߿͈͒ၠ͈ͦಎ̜ͤͅȄ͕̦͂ͭ̓BA߿ͅൢో̱̀
̞̭̦̥ͥ͂ͩͥȃ༷֚ȄBA߿͈͒ၠͦͅࢯ̱̞͈͉̀ͥɫɬɨɩɚ͂ɱɟɪɬɚȪވ࡛ͅయ͜BB߿ȫ
͈2ࢊ͂ɪɟɤɚ̜́ͥȃɪɟɤɚ ͉ɍɲɚɤɨɜ͈ৃ੥́CC߿ȡ CA߿͈̯ͦ͂ͦ͠Ȅ࡛య͈ৃ੥͉́ౙ
ତࠁ́B߿͂C߿Ȅໝତࠁ́A߿͂C߿̦ݷ̬̤ͣͦ̀ͤȄͥ́͘CC߿̥ͣBA߿͈͒་ا̦
̜̥͈̠ͥ͢ͅࡉ̢ͥȃ
ȁ̭͈ɪɟɤɚ̞͉̾̀ͅȄౙତࠁ́C߿͈͒ܙͤൽ̱̞̠ͬ̀ͥ͢ͅࡉ̢ͥത̦අ։എ̜́ͥ
̦ȄȼɨɪɨɧɰɨɜɚIͦ͊͢ͅȄ18ଲܮ͈থ͉̳͓͈́̀႕́ࢊ๶ͅΑΠτΑ̦౾̥ͦ̀
̞̹͈ͅచ̱Ȅଲܮஜ฼͉ͅࢊۚͅ౾̩႕̦࡛ͦȄ20ଲܮ੝൮͉́႕͈̠̻ࢊۚͅ౾̩႕
͂ࢊ๶ͅ౾̩႕̦൳ତ̞̠̈́ͥ͂ͅȃݰࢊ๶ࡥ೰ͺ·ΓϋΠ߿͈ࢊ́ౙତచڒࠁ͈ΑΠτΑ̦
ࢊۚͅ౾̥̭͈࡛ͦͥય͉Ȅඅͅɪɟɤɚ́ࢩ࡛̽̀͘हͅঢ̦ͥȄ18ଲܮ̥ͣ20ଲܮ੝൮͈থ
ͥ͢ͅ႕બ͉́Ȅఈ͈ࢊ̤̞̀͜ͅࡢ༆ͅ۷ख़̯̞̠ͦͥ͂ȃȼɨɪɨɧɰɨɜɚ͉ݰࢊ๶ࡥ೰
ͺ·ΓϋΠ߿͈ࢊ́ౙତచڒࠁ͈ΑΠτΑ̦ࢊۚͅ౾̥̭͈࡛ͦͥયͬ႒ଔ̱̞ͥ͂̀ͥ͢ͅ
̦Ȅݰြ͈֊൲ͺ·ΓϋΠ߿͈ࢊ͜ఉ̩̦BA߿̈́ͥͅಎ́Ȅུြ͈߿͈ߊ༆̦ܛถ̈́̽̀ͅ
ई࢐̱̹͈͂͜ࣉ̢ͣͦͥȃ
ȁ̤̈́Ȅஜ୯́ࡉ̹بͺ·ΓϋΠ͈ࢊۚࡥ೰ͺ·ΓϋΠا͉Ȅݰࢊ๶ࡥ೰ͺ·ΓϋΠ߿͈ࢊ
̤̞̀͜ͅઁତ̦̈́ͣ۷ख़̯ͦͥȃ੄཯༦إͬ঵̾ࢊ͉ɫɟɫɬɪɚɫɭɞɶɛɚɫɭɞɶɹɬɸɪɶɦɚ͈4ࢊ̺
̦Ȅɫɟɫɬɪɚ͉֚۹̱̀ໝତ୆ڒࠁ́੄཯༦إͬ܄͚ࢊۚྎإ୯ͅΑΠτΑͬ঵̻Ȅఈ͈ڒ͉͂
ΑΠτΑպ౾̦։̈́ͥ (ƘɫɺɫɬɪɵɫɟƘɫɬɺɪƘɫɺɫɬɪɚɦȃɫɭɞɶɹ͉࡛య͈ৃ੥̤̞̀ͅໝତ୆ڒ
̦ Ƙɫɭɞɟɣ͂ɫɭƘɞɟɣ̦໵ܱ̯̦ͦͥȄȽɨɪɛɚɱɟɜɢɱ͉ Ƙɫɭɞɟɣͅ©ɞɨɩɭɫɬɢɦɨª͈ಕܱͬ
ັ̫̀૧̱̞Ψς΀ȜΏοῧ̱̞̀ͥȃɬɸɪɶɦɚ͉ȻɨɪɭɧɨɜɚɢɬɞȄȽɨɪɛɚɱɟɜɢɱȄ
ɂɜɚɧɨɜɚ̤̞̀ͅໝତ୆ڒࠁ Ƙɬɸɪɟɦ̜́ͤȄໝତ৽ڒࠁ͂൳̲պ౾ͅΑΠτΑͬ঵̾
̠̞̦̈́̽̀ͥ͢ͅȄȽɨɪɛɚɱɟɜɢɱ͉̭ͦ͂໼ͭ́ݰ৆͈ɬɸƘɪɟɦͬݷ̬̞̀ͥȃॼͥ
ɫɭɞɶɛɚ͉Ȅ࡛య͈ৃ੥̦̳͓̀ໝତ୆ڒࠁ Ƙɫɭɞɟɛͬܰํ̱͂̀ݷ̬Ȅ̯ͣͅȻɨɪɭɧɨɜɚɢɬɞ
ȄȽɨɪɛɚɱɟɜɢɱȄɂɜɚɧɨɜɚ͉ݰࠁ̱͂̀ȄɊɨɡɟɧɬɚɥɶɌɟɥɟɧɤɨɜɚ͉ͦ͠
̱͂̀ɫɭƘɞɟɛ ͬݷ̬̞̀ͥȃ૧̱̞BA߿͉́Ȅໝତ৽ڒࠁ̺̫̩́̈́০ڒࠁ͜ࢊ͈ۚ൳̲
إ୯ͅΑΠτΑͬ঵̹̾͛Ȅبͺ·ΓϋΠ͈պ౾͉́ɫɟɫɬɪɚ͈̠͢ͅ୆ڒࠁ͈͙̦։̈́ͥպ౾
ͅΑΠτΑͬ঵̭̦̾͂̈́ͥͅȄఈ͈3ࢊ͉́ໝତࠁ஠ఘ̦൳̲պ౾ͅΑΠτΑͬ঵༷̾࢜ͅ
་ا̱̜̾̾ͥအঊ̦۷ख़̯ͦͥȃ
ĵįġ࡛య͈ৃ੥ͅࡉͣͦͥͺ·ΓϋΠ͈ͦ͠
ȁུ୯͉́Ȅ࡛య͈ৃ੥͈̠̻Ȅͺ·ΓϋΠͅ۾̳ͥಕܱ̦ཅີ̈́ȽɨɪɛɚɱɟɜɢɱͬΟȜ
ີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါ
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Η̱͂̀Ȅஜ୯́͘ͅࡉ̧̹̀ȼɨɪɨɧɰɨɜɚ̦஖೰̱̹ࢊᏃ̥̯ͣͣͅచયͬࢩ̬̀Ȅ࡛
య͈ͺ·ΓϋΠ͈ܱ੆ͬ಺͓̭̳ͥ͂ͥͅȃȽɨɪɛɚɱɟɜɢɱ͉υΏͺࢊܱ́੆̯̤ͦ̀ͤȄ
ঀဥ৪̱͂̀༦ࢊდ৪ͬැ൮ͅ౾̞̞͈̀ͥ͂͜এ̦ͩͦͥȄდ৪͂̽̀ͅඳ̱̞͂এͩͦͥ
ࣜ࿒ͬਬ͛̀ࠇश̱̞̀ͥȃඳ̱̞̲̞̠̭͉͂ۜͣͦͥ͂͂Ḙ̷̏ͦ͠͞ͅ໲ఘओȄ་ا͈
ಣ̱̦̈́̓ஆ̞ͭ́ͥ͂ࣉ̢ͣͦͥȃݙͅ࡞̢͊Ȅ೒ુ͈ৃ੥͉͂։̈́ͤȄࢊᏃ͓ͬͭͭ̈́͘
̩ਬ̹̫͉̞̹͛ͩ́̈́͛Ḙ̭̏́ਬ̹͛ͣͦࢊᏃ͈ତ̦஠ఘ͈߹࢜ͬ฽ד̳͉ͥ͂࡞̢̞̈́
̭͂ͅಕփ̦ຈါ̜́ͥȃ̭͉̜̩ͦ́͘Ȅͦ͠͞་ا͈ಣ̱̦͈̠̓̈́͢ࢊᏃ͈̠̓͢ͅͅ
෇̥͛ͣͦͥͬࡉ੄̳̹͈͛ैު̜́ͥȃ
　Ƚɨɪɛɚɱɟɜɢɱ̤̫ͥͅಕܱ͈̠̻Ȅ©ɢªȶ͍̈́ͣͅȷ́ࠫ͊ͦͥࠁ͉ݺယഽ̦൳൝̜́
̭ͥ͂ͬা̱Ȅܰ ํ଻͈̞̜ࣞͦ́ͥ͂͠࡞̢ͥȃ̹͘Ȅے൮͈ܱ੆ͦ͊͢ͅȄ©ɞɨɩɭɫɬɢɦɨªȶݺ
ယ̯ͦͥȷ͉ݺယ̯ͦͥࠁ͈̠̻૧̱̞ࠁȄ©ɧɟɪɟɤɨɦɟɧɞɭɟɬɫɹªȶஒ̞͛ͣͦ̈́ȷ͉۷ख़̯ͦͥ
͈͈࡛͜हஒ͛ͣͦͥࠁ͉̞̦́̈́Ȅࣽࢃ͈་اͤ͢ͅ෇͛ͣͦͥخෝ଻̦̜̳͈ͥ͂ͥ́͜
̜ͤȄވͅ૧̱̞ࠁ͈ํᝲͅවͥخෝ଻͈̜͈̜ͥ́ͥ͜ȃ༷֚Ȅ©ɭɫɬɚɪɟɥɨɟªȶ෱̹ͦȷ̤͢
͍©ɭɫɬɚɪɟɜɚɸɳɟɟªȶ෱̜ͦ̾̾ͥȷ͉ࡣ̞ࠁ̧͙̳̭̦͂̈́͂́ͥȃఈͅȄ©ɧɟɩɪɚɜɢɥɶɧɨªȶୃ
̱̩̞̈́ȷ͈ಕܱ͜ອ੄̳̦ͥḘ͉̏ͦ་ا͈༷࢜଻̦ྶ̥͉̞͈ͣ́̈́́Ȅոئ͈۷ख़͉́
ਹণ̱̞̈́ȃոئ͉́Ȅࡉ੄̱̱͂̀ड੝ͅݷ̬̞ͣͦ̀ͥࠁͬܰํࠁ̱͂Ȅ̷ ͈ఈͬΨς΀Ȝ
Ώοῧࡤ͐ȃ̹͘Ȅయນࠁ৆̱͈͂̀ͼΗςΛ·ఘ͈́ນܱͅΑΠτΑܱ࣢ͬັ̱̹͈͉͜Ȅ
ࡥ೰ͺ·ΓϋΠ͈ܰํࠁͬা̳͈̳͂ͥ͜ȃ
　Ƚɨɪɛɚɱɟɜɢɱ͉ͺ·ΓϋΠ̺̫̩́̈́໲༹মࣜȪໝତ୆ڒ͈ࢊࠁ̈́̓ȫ͞ͺ·ΓϋΠո
ٸ͈ୃإ༹Ȫ໲লɟͬΑΠτΑ̦̜ͥાࣣͅMH͂ MR͈̻̓ͣ́อإ̳̥ͥȄ̜̞͉ͥ໲
লɟ̦া̳༦إ͈୶࣐ঊإͬࣁ࢛ڀا̳̥ͥ๛̥̈́̓ȫͅ۾̳ܱͥ੆͈̹͈͛ࣜ࿒͜ఉ̞̦Ȅ
̷͈ಎ́Ȅͺ·ΓϋΠ̞͈ܱ̾̀ͅ੆̦श̞͈̽̀ͥͬ͜ಒ੄̱̹ȃࡉ੄̱ࢊ͉͈̓ࣜ࿒͜Α
ΠτΑܱ࣢̦ັဓ̯̞̦ͦ̀ͥȄ̷͈ಎ́໲༹মࣜ൝̩́̈́ͺ·ΓϋΠܱͬ੆̳̹͈ͥ͛ࣜ࿒
̜́ͥ͂฻౯̳ͥܖ੔͉Ȅͺ·ΓϋΠ͈Ψς΀ȜΏοϋ̦ܱश̯ͦȄ̷͈ఏ൚଻͞ঀဥํս͈
ࡠ೰͈̈́̓ಕܱ̦̜̥ͥȄ1ਅ႒͈ͺ·ΓϋΠ̱̥া̯̞̞ͦ̀̈́ાࣣ͉ͅౙତࠁ͂ໝତࠁ͈
ၰ༷Ȫౙໝၰ༹̦ဥ̞ͣͦͥࢊ͈ાࣣȫ͈ઁ̩̈́͂͜৽ڒ̦া̯̞̭̱̹ͦ̀ͥ͂͂ȃ̹͘Ȅ
ౙତ৽ڒࠁͅح̢̀ໝତ୆ڒࠁ͈͙̦ܱश̯̞ͦ̀ͥાࣣ́͜Ḙ͈̏2͈̾ࠁ́ΑΠτΑ͈պ
౾̦։̈́ͥાࣣ͉৾ͤષ̬̭̱̹ͥ͂ͅȃ
ȁచય͂̈́ͥࢊ͉488ࢊ̜ͤȄ̷͈ಎ͉ͅඅ೰͈෩୆୪๶ৃͬ঵̾ࢊ̦ఉ̩܄͕̥ͦͥ͘Ȅ෩
୆୪൮ৃͬ঵̾ࢊ͞ໝࣣࢊ͜৹ۙ܄ͦͥ͘ȃ̹͘ȄυΏͺࢊ໲ا࠷ոٸ͈౷֖͈২ٛͅ۾̳ͥ
ࢊᏃ̈́̓Ȅঀဥອഽ̦೩̞͂ࣉ̢ͣͦͥࢊᏃ͜ઁ̩̞̈́̈́ȃ
υΏͺࢊྴতͺ·ΓϋΠ͈ͦ͂͠൲ఠͅ۾̳ͥထ๵಺औ (1)ȝలˎ་اྴতȝ
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ĵįĲįġ෩୆୪๶ৃͬ঵̾ࢊ͈ͺ·ΓϋΠ
ȁ̭̭͉́Ȅࡥခࢊ͂ৰဥࢊͬߊ༆̵̴Ȅඅ೰͈෩୆୪๶ৃͬ঵̾ࢊͬ৾ͤષ̬ͥȃ෩୆୪๶
ৃͤ͢ͅࢊ͈ͺ·ΓϋΠ߿͈໦ື̦̥̈́ͤܰ೰̯̭̦ͦͥ͂ྶ̥̞̹̜ͣ̈́̽̀ͥ͛́ͥͅ
ȪɋɭɩɟɪɚɧɫɤɚɹȪ18ȫȄɊɟɞɶɤɢɧȪ11ȫ൝ȫȃ̭̭́ե̠୪๶ৃ͉Ȅࢃ௽̳ͥߠ୬୪๶ৃ D
͜܄̹͛ࢊ๶ͬা̵͊Ȅɢɹɢɰɚɢɯɚɲɚɵɧɹɢɧɹɢɳɚɨɬɚɢɧɚɧɹɤɚɢɲɤɚɶɹɛɚ
̜́ͥȃ̭̦ͦͣ୪๶ৃ̱͂̀܄̥ͦͥ͘Ȅ̷ͦ͂͜ࢊआ͈֚໐̜̞͉ͥఈ͈୪๶ৃ͈֚໐͂
̱̀܄̥̞͉ͦͥ̾̀͘ͅȄɄɭɡɧɟɰɨɜɚȿɮɪɟɦɨɜɚ͈ࠁఠளৃങ̽̀͢ͅ໦̫Ḙ͈̏ৃ
ങ̽̀͢ͅඊၛ̱̹ࠁఠள̞̭̦́̈́͂ྶ̥̹͈͉ͣ̈́̽͜ͅڎࣜ࿒͈ࢊତ̥ͣੰٸ̱̹ȃ̭
͈ࠁఠࠏৃങͅࠇश̯̞̞͈͉ͦ̀̈́͜Ȅࢊ๶ ɢɹͬ঵͈͉̾͜ৰဥࢊ̦ఉ̞̹͛ఉତͬ୸͛
̦ͥȄ̷͈ఈ͈ࢊ๶͉ࣣ́ࠗ22ࢊ͂ઁତ̜́ͥȃ
ȁ̤̈́Ȅਬ̹͛ΟȜῌ͉ષ੆͈͈͜ոٸ͈෩୆୪๶ৃͬ঵̾ࢊ͜܄̞̦ͦ̀ͥ͘Ȅ႕̦ઁ̈́
̩ࡢ༆എ̜̹́ͥ͛Ȅͅݷ̬ͥ͂̓͛ͥͅȃ
ࢊۚྎࡥ೰ͺ·ΓϋΠȇɜɨɪɨɠɟɹȶ੫୸̞঍ȷȄɜɶɸɝɚȶ଑ୱȷȄɡɥɨɛɚȶഌփȷȄɜɨɥɨɫɢɧɤɚȶ࿉
1ུȷ
ࢊۚষྎࡥ೰ͺ·ΓϋΠȇɞɨɱɭɲɤɚȶྲȪঐ઀ȫȷȪࢊۚྎࡥ೰ͺ·ΓϋΠ͈͂ۼ́ͦ͠ȫ
ࢊ๶ࡥ೰ͺ·ΓϋΠȇɤɧɹɠɧɚȶ࢖৵႓ીȷȄɞɟɬɜɚȶག͈ঊȷȄɩɪɟɞɩɥɸɫɧɚȶ௷आȪٜཎȫȷ
ĵįĲįĲįġࢊ๶ġĮȐȧġͬ঵̾ࢊ
ȁࢊ๶ɢɹͬ঵̾ࢊ͉Ȅɢɞɢɨɫɢɧɤɪɚ
ɡɢɹȶඅ։ఘৗȷȄɤɨɥɨɪɢ
ɦɟɬɪɢɹȶ๤૗௶೰༹ȷ̈́̓Άς
Ώͺࢊ൝πȜυΛΩ͈࡞ࢊ̥͈ͣৰဥࢊ́Ȅ֓ ڠ͞໤ၑڠ͈̈́̓୺࿝എ̈́ဥࢊ̦ఉ̩܄ͦͥ͘ȃ
̹͘Ȅໝࣣഎ̈́ࢊܖͬ঵̻إ୯ତ͈ఉ̞͈̦͜ఉ̞ȃ൚ڂ͈ΟȜΗ͈ಎ́Ȅܰํഎ̈́ࠁ̦ࢊ๶
ɢɹLMDͬ঵̾ࢊ͉ࢊ̜ͤȄ1ࢊͬੰ̧Ȅࢊۚࡥ೰ͺ·ΓϋΠ̜́ͥȃࢊۚࡥ೰ͺ·ΓϋΠ
͈ࢊ͉Ȅܰ ํࠁ́ࢊۚྎإ୯Ȫ̳̻̈́ͩ୪๶ৃLMͬ܄͚إ୯ȫ̜ ̷̞͉͈ͥೄஜ͈إ୯Ȫࢊ
ۚষྎإ୯ȫ̴͈̞̥ͦͅΑΠτΑͬ঵̻Ȅܰํࠁոٸͅˍ͈̾ΑΠτΑպ౾͈Ψς΀ȜΏο
ϋ̦ࡉ̦ͣͦͥȄ̷ ͈ݺယഽͅ۾̳ͥಕܱ͉အș̜́ͥȃ̷̱̭͈̀Ψς΀ȜΏοϋ͈պ౾͜Ȅ
͕̦͂ͭ̓ࢊۚྎإ୯̹͉͘ࢊۚষྎإ୯̜́ͥȃ
ȁܰํࠁ͂Ψς΀ȜΏοϋ͈໦ືͬȄಕܱ͈ਅ႒̮͂ͅນͅা̳ȃນ͉́ȄΑΠτΑ͈պ౾ͬ
ࢊۚྎ̥͈ͣպ౾́υȜζତলȪࢊ๶ࡥ೰ͺ·ΓϋΠ͉BBȫ̽̀͢ͅা̱ȄࢊତͬͺρΫͺ
ତল́া̳ȃ̤̈́Ȅگࡪඤ͉ΑΠτΑպ౾̦ࢊ൮֚ͅ౿̳ͥࢊତ͈ඤତȪ̳̻̈́ͩḘ̭͉̏́
ܰํࠁ́ࢊۚষྎإ୯ȪԆȫͅΑΠτΑͬ঵̾0ࢊ͈̠̻4ࢊ̦2إ୯ࢊۚࢊȫ̜́ͥȃ
ີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါ
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ܰํࠁ ɢ ɞɨɩɭɫ
ɬɢɦɨ
ɧɟɪɟɤɨɦɟɧ
ɞɭɟɬɫɹ
ɧɟɩɪɚ
ɜɢɥɶɧɨ
ɭɫɬɚɪɟɥɨɟ ɭɫɬɚɪɟ
ɜɚɸɳɟɟ
අ೰͈
დ৪
, II-1
BB-1
II-2 II-1 II-8 II-15 II-1
,,
(4)
I-11
III-3
I-5 I-12 ,
BB-1
,
BB-1
I-14
BB-1
ȁಕܱ͈̠̻Ȅ©ɢª́ࠫ͊ͦ̀ࢊۚྎإ୯͂ࢊۚষྎإ୯̦൳൝͈ݺယഽͬ঵̯̾͂ͦͥࢊ͉Ȅ
̵ࣣͩ̀12ࢊ̜́ͥȃ ̹͘Ȅ©ɞɨɩɭɫɬɢɦɨªȄ©ɧɟɪɟɤɨɦɟɧɞɭɟɬɫɹª͈ಕܱͬ঵̻Ȅ૧̱̞ࠁ͂ࣉ
̢͈̦ͣͦͥ͜ࢊۚྎإ୯ȪԅȫͅΑΠτΑͬ঵̾ાࣣȪࠗࢊȫ̦Ȅ̷͈ݙȪԆȫȪࠗ3ࢊȫ
ͅ๤͓̀ఉ̞͂࡞̢ͥȃ༷֚Ȅܰํࠁ̦ࢊۚষྎإ୯ͅΑΠτΑͬ঵̻Ȅ©ɭɫɬɚɪɟɥɨɟª̤͍͢
©ɭɫɬɚɪɟɜɚɸɳɟɟª͈ࡣ̞ࠁ̦ࢊۚྎإ୯ȪԅȫͅΑΠτΑͬ঵̾ࢊȪࢊȫ͉Ȅ̷ ͈ݙȪԆȫȪࠗ
ࢊȫͅ๤͓̀ઁ̞̈́ȃ̭̭̥ͣḘ͈̏ࢊ๶ͬ঵̾ࢊ͉ͦ͠͞ͅΨς΀ȜΏοϋ̦ࡉͣͦͥ
ࢊ̦ତఉ̩ంह̳ͥಎ́Ȅ஠ఘ̱͉͂̀Ȅࢊۚষྎإ୯̥ͣࢊۚྎإ୯ͅΑΠτΑͬ֊̱̾̾
̜ͥ߹̦̜࢜ͥ͂ࣉ̢ͣͦͥȃ
ȁ̹͘Ḙ͈̏ນ̥ͣȄܰํࠁ̦ࢊۚষྎإ୯ͅΑΠτΑͬ঵̾ࢊ͈ಎ́Ȅȶඅ೰͈დ৪ȷ̦ࢊ
ۚྎإ୯ͅΑΠτΑͬ঵̾ાࣣ̦ઁ̩̞̈́̈́ȪI-14ȫ̭̦̥͂ͩͥȃ̭̭́ȶඅ೰͈დ৪ȷ͂
̱̹͈͉Ȅ©ɜɪɟɱɢɦɟɞɢɤɨɜªȶ֓ၷ৪͈อდ̤̞̀ͅȷȄ©ɜɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣɪɟɱɢªȶ૖ުષ͈
อდ̤̞̀ͅȷ൝͈ಕܱͬ঵͈̜̾́ͤ͜Ḙ̠̱̹̞̏ͩͥ͠୺࿝زͺ·ΓϋΠ̱͉͂̀Ȅࢊ
ۚྎإ୯ͅΑΠτΑ̦౾̥̞ͦ̀ͥ͂࡞̢ͥȃ
ȁ̤̈́Ȅࢊ͈̠̻́ܰํࠁ̦ࢊۚࡥ೰ͺ·ΓϋΠոٸ͈࿷͈֚႕͉Ȅࢊ๶ࡥ೰ͺ·ΓϋΠ
͈ ɥɢɬɢɹȶঘ৪͈̹͈͛ౣ̞ܫ禱 Ăȷ̜́ͥȃ̭͉ͦਕޗ۾߸͈ࢊ̜̦́ͥȄఈ͜ͅȄɩɚɪɟɦɢɹ
ȶ୉੥̥͈ͣڒ࡞ȷ̦ܰํࠁ̱͂̀ࢊۚྎͅΑΠτΑͬ঵̾ఈͅȄ©ɢª̱́ࠫ͊ͦͥͦ͂̀͠
ɩɚɪɟɦɶɹ̦ࢊ๶ࡥ೰ͺ·ΓϋΠͬা̳ȃ̹͘Ḙ̭̏́ե̹̽ࢊ͉ͅ܄̞̦ͦ̈́͘Ȅɟɩɢɬɢɦɶɹ
ȶޗ͈ٛಮัȷȄɟɤɬɟɧɶɹȶঘ৪͈͒Ⴒ禱 Ăȷ͈2ࢊܰ͜ํࠁ́ࢊ๶ͅΑΠτΑͬ঵̻Ȅ©ɭɫɬɚɪɟɥɨɟª
̱͂̀ࢊۚষྎإ୯ͅΑΠτΑͬ঵̾ɟɩɢɬɢɦɢɹɟɤɬɟɧɢɹ͈ࠁ̦ݷ̬̞ͣͦ̀ͥȃࢊ๶ͅΑΠ
τΑͬ঵̭͈̾ͦͣࢊᏃ͉ވ೒̱̀ୃޗͅ۾߸̳ͥࢊᏃ̜́ͤȄ֚ਅ͈ࢊਅ͈̠͈̦̈́͢͜ͺ
·ΓϋΠͅ۾ဓ̱̞̀ͥخෝ଻̦̜ͥȃ
ȁ༷֚Ȅࢊۚࡥ೰ͺ·ΓϋΠͬ঵̾ࢊ͉Ȅ֓ڠȆ໤ၑڠȆ২ٛଷഽȆܿ੅͈̈́̓໦࿤͈ࢊ
Ꮓͬ܄͚̦Ȅ̷͈໦࿤͂ࢊۚྎ̥ࢊۚষྎ̥̞̠͂ΑΠτΑպ౾͈໦ືͅ۾Ⴒ͉ࡉ̞ͣͦ̈́ȃ
̱̥̱ȄȽɨɪɛɚɱɟɜɢɱܱͅश̯̞͈ͦ̀ͥ͜ոٸ͈ࢊᏃͬ܄̹͛໦ଢ଼̽̀͢ͅة̥͈ͣ߹
̦࢜ࡉͣͦͥخෝ଻͞Ȅঀဥອഽ̦۾ဓ̱̞̀ͥخෝ଻͉ॼ̯̞ͦ̀ͥȃ
υΏͺࢊྴতͺ·ΓϋΠ͈ͦ͂͠൲ఠͅ۾̳ͥထ๵಺औ (1)ȝలˎ་اྴতȝ
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ĵįĲįĳįġࢊ๶ĮȐȞȈͬ঵̾ࢊ
ȁࢊ๶ ɢɰɚͬ঵̾ࢊ͉ΟȜΗ͈ಎͅ22ࢊ෇͛ͣͦͥȃ̳͓̀ࢊۚࡥ೰ͺ·ΓϋΠ̜́ͤȄ̷
̸͈ͦͦࢊ̦ܰํࠁ͈͕̥ͅˍ͈̾Ψς΀ȜΏοϋͬা̳ȃ੫଻ͬນ̳ࢊᏃ͈͕̥Ȅ൲૒໤͞
૽ࢥ໤͈ྴઠ൝̦܄ͦͥ͘ȃ
ȁܰํࠁ͈ΑΠτΑպ౾͉ࢊۚྎإ୯Ȫ̳̻̈́ͩߠ୬୪๶ৃ LFͬ܄͚إ୯ȫࢊȪ႕Ȅ
ɛɚɥɨɜɧ
ɢɰɚȶ̴̞̹ͣྲȷȫȄࢊۚষྎإ୯ࢊȪ႕Ȅɜɟɪɟ
ɬɟɧɢɰɚȶͺΏ΢ΏΠ΃ΊȷȈ̠̻

ɪɨɜɧɢɰɚȶலཚঝȷ̈́̓3ࢊ͉2إ୯ࢊ͈̹ۚ͛ࢊۚষྎإ୯̦ࢊ൮֚ͅ౿̳ͥȫȄࢊۚஜষྎ
إ୯ࢊȪ
ɞɶɹɜɨɥɢɰɚȶܸ͈̠̈́͢੫ȷ̈́̓Ȅ̳͓̀3إ୯ࢊ͈̹ۚ͛ஜষྎإ୯̦ࢊ൮֚ͅ
౿̳ͥȫ̞͂̈́̽̀ͥȃ̷̸͈ͦͦΨς΀ȜΏοϋ͈ࢊତͬষ͈ນͅা̳ȃ
ܰํࠁ ɢ ɞɨɩɭɫ
ɬɢɦɨ
ɧɟɪɟɤɨɦɟɧ
ɞɭɟɬɫɹ
ɧɟɩɪɚ
ɜɢɥɶɧɨ
ɭɫɬɚɪɟɥɨɟ ɭɫɬɚɪɟ
ɜɚɸɳɟɟ
̷͈ఈ
, II-1(1) II-1 II-1(1)
III-1(1)
II-3(2)
IV-1(1)
II-1(1)
,,
  (3)
I-4 I-1 I-2
,,,

I-1
II-1
I-2
II-2 II-1 II-1
ȁࢊ๶ ɢɰɚ͉ȄɊɟɞɶɤɢɧͦ͊͢ͅȄࢊۚࡥ೰ͺ·ΓϋΠࢊआͅັ̩ા̷ࣣ͉͈ࢊआ͈ͺ
·ΓϋΠͬ་̴̢Ȅࢊ๶ࡥ೰̹͉͘֊൲ͺ·ΓϋΠࢊआͅັ̩ાࣣ͉̭͈෩୆୪๶ৃ LFͬ
܄͚ࢊۚྎإ୯̦ΑΠτΑͬ঵̞̠̾͂Ηͼί̜́ͥȃ̭͈ঐഊ͂Ȅࢊۚྎإ୯̦ΑΠτΑͬ
঵̾ࢊ (I) ͂ࢊआ͈إ୯ͅΑΠτΑͬ঵̾ࢊ,,,,,̦ంह̳̭͉ͥ͂͂ྭ੖̱̞̈́ȃ̭̭͉́
̷̸͈ͦͦࢊआ̦͈̓Ηͼί̜̹̥͉́̽ࣉၪͅව̞̞̦ͦ̀̈́ȄȽɨɪɛɚɱɟɜɢɱ͈ಕܱ̥
ͣࣉ̢ͣͦͥ་ا͈༷͉࢜Ȅࢊۚྎոٸ͈إ୯̥ͣࢊۚྎ̞̠͈̦͒͂͜ఉ̞̠̜́ͥ͢ȃ
ȁ༷֚ȄΟȜΗ͈ࢊ͈ಎͅȄྎ๶ͅ ɢɰɚ͈إࠁͬ܄͙̦̈́ͣͤ͢إளତ͈ఉ̞ࢊ๶ɧɢɰɚ
Ȫ
ɡɜɨɧɧɢɰɚȶ઴Ⴠȷ1ࢊȫȄɳɢɰɚȪɮɨɪ
ɦɨɜɳɢɰɚȶಚ߿ࢥ͈੫଻ȷ൝5ࢊȫȄɥɶɲɢɰɚȪ
ɱɢɫɬɢɥɶɲɢɰɚ
ȶୄ௉߸͈੫଻ȷ൝2ࢊȫͬ঵̾ࢊ̦̜̦ͥḘ͈̠̻̏ ɧɢɰɚɳɢɰɚ͉Ɋɟɞɶɤɢɧ̽̀͢ͅ
ࢊ๶ ɢɰɚ͂൳̲͏̞̳͈̯̞ͥͬͥ͂ͦ̀ͥ͘͜ȃȽɨɪɛɚɱɟɜɢɱ(2004)͈ܱ੆͉́Ȅܰํࠁ́ߠ
୬ࢊ๶ (I) ͅΑΠτΑ̦౾̥ͦͥ႕͉̩̈́Ȅ,,̜̞͉ͥ III̤͂̈́̽̀ͤȄΨς΀ȜΏοϋ͉ͅ
I̜̦ͥ͜Ȅ་ا֚ͅ೰͈༷࢜଻͉ࡉ੄̵̞̈́ȃࢊ๶ ɥɶɲɢɰɚ͉ȄɊɟɞɶɤɢɧͦ͊͢ͅȄࢊ
ۚࡥ೰ͺ·ΓϋΠࢊआͅັ̩ા̷ࣣ͉͈ࢊआ͈ͺ·ΓϋΠͬ་̴̢Ȅࢊ๶ࡥ೰̹͉͘֊൲ͺ·
ΓϋΠࢊआͅັ̩ાࣣ͉̭͈ࢊ๶͈ೄஜͅΑΠτΑͬ౾̩̞̠͂Ηͼί̜̦́ͥḘ̻̏ͣ͜
ΟȜΉ͉ ,,̜̞͉ͥ III̤͂̈́̽̀ͤȄྭ੖̱̞̈́ȃ
ĵįĲįĴįġࢊ๶ĮȐȝȈͬ঵̾ࢊ
ȁࢊ๶ ɢɯɚͬ঵̾ࢊ͉Ȅ੫଻Ȫ႕Ȅɳɟɝɨ
ɥɢɯɚȶ̤̱ͦ̈́͝੫଻ȷȫ̜̞͉ͥফ͈൲໤Ȫ႕Ȅ
ີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါ
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ɤɚɛɚ
ɧɢɯɚȶফಞȷȫͬঐ̳ྴত̜́ͤȄΟȜΗ͈͉͂̈́ͥ4ࢊ̜́ͥȃ̳͓̀ࢊۚࡥ೰ͺ·Γ
ϋΠͬ঵̻Ȅܰํࠁ͉ࢊۚྎ̜̞͉ͥࢊۚষྎإ୯ͅΑΠτΑͬ঵̾ȃΨς΀ȜΏοϋ͉ڎࢊ
ˍ̴̾̾ݷ̬̤ͣͦ̀ͤȄນͅা̳̤̜͂ͤ́ͥȃ
ܰํࠁ ɢ ɞɨɩɭɫ
ɬɢɦɨ
ɧɟɪɟɤɨɦɟɧ
ɞɭɟɬɫɹ
ɧɟɩɪɚ
ɜɢɥɶɧɨ
ɭɫɬɚɪɟɥɨɟ ɭɫɬɚɪɟ
ɜɚɸɳɟɟ
̷͈ఈ
I-2 II-1
III-1(1)
II-2 I-1 I-1
　̭͈ࢊ๶͜ȄɊɟɞɶɤɢɧ̽̀͢ͅࢊ๶ ɢɰɚ͂൳̲͏̞̳ͥͬͥ͘Ȫ̳̻̈́ͩȄࢊआإ୯
̜̞͉ͥ୪๶ৃ ɿɯͬ܄͚إ୯̦ΑΠτΑͬ౜̠ȫ͈̯̤͂ͦ̀ͤ͜ȄI͂ IIͅΑΠτΑͬ঵
̾ࢊ̦̜̭ͥ͂ͅ་ا͈ಣ̱͉ࡉ̞ͣͦ̈́ȃ
ĵįĲįĵįġࢊ๶ĮȠȈͬ঵̾ࢊ
ȁࢊ๶ ɲɚ͉੫଻ͬা̳ྴতͬैͥȃ̭̭ͅڂ൚̳͈͉ͥɤɢɨ
ɫɤɺɪɲɚȶ΅΂Α·͈੫଻ഝ֥ȷ
̈́̓3ࢊ̜́ͤȄ̳͓̀ࢊۚࡥ೰ͺ·ΓϋΠͬ঵̾ȃ
ܰํࠁ ɢ ɞɨɩɭɫ
ɬɢɦɨ
ɧɟɪɟɤɨɦɟɧ
ɞɭɟɬɫɹ
ɧɟɩɪɚ
ɜɢɥɶɧɨ
ɭɫɬɚɪɟɥɨɟ ɭɫɬɚɪɟ
ɜɚɸɳɟɟ
̷͈ఈ
I-2 II-1 II-1(1)
II-1(1) I-1
　̭͈ࢊ๶͉ȄɊɟɞɶɤɢɧ̽̀͢ͅࢊ๶ɥɶɲɢɰɚ͂൳̲͏̞̱ͥͬ͘Ȅࢊआإ୯̦ΑΠτ
Αͬ঵͈̯̞̾͂ͦ̀ͥ͜ȃ̭͈̭̥̳͂ͣͥ͂ȄI̹͉͘ⅡͅΑΠτΑͬ঵͈͉̾ထ௶̤̓
̜ͤ́ͥȃ̷͈ಎ́Ȅ႕̦ઁ̞̹̈́͛౯࡞̧͉̞͈͈́̈́͜Ȅಕܱ̥͉ͣԆ>ԅ͈་ا̦ଔ௶
̯ͦͥȃ
ĵįĲįĶįġࢊ๶ĮȣȕȧġİġĮȐȕȧͬ঵̾ࢊ
ȁࢊ๶ ɵɧɹɢɧɹ͉Ȅ੫଻ͬা̳ાࣣȪ႕Ȅ
ɢɧɨɤɢɧɹȶਘൽබȷȫ͂ ࠁယত̥ͣྴতͬैͥાࣣȪ႕Ȅ
ɩɭ
ɫɬɵɧɹȶगนȷȫ̦̜ͥȃڂ൚̳ͥΟȜΗ͉5ࢊ̜ͤȄ̷ ͈̠̻1ࢊ͉֊൲ͺ·ΓϋΠͬা̳ȃ
4ࢊ͉ࢊۚࡥ೰ͺ·ΓϋΠ̜́ͤȄ̷͈ඤ࿫͉ນ͈̤̜͂ͤ́ͥȃܰํࠁ̦ࢊۚྎͅΑΠτΑ
ͬ঵̾3ࢊ͈̠̻͈2ࢊ͉ȄΨς΀ȜΏοϋ̦া̯̞̞ͦ̀̈́ȃ
ܰํࠁ ɢ ɞɨɩɭɫ
ɬɢɦɨ
ɧɟɪɟɤɨɦɟɧ
ɞɭɟɬɫɹ
ɧɟɩɪɚ
ɜɢɥɶɧɨ
ɭɫɬɚɪɟɥɨɟ ɭɫɬɚɪɟ
ɜɚɸɳɟɟ
̷͈ఈ
I-3 III-1(1)
III-1(1) I-1 I-1
ȁ֊൲ͺ·ΓϋΠͬা̳ɩɪɨɫɬɵɧɹȶΏȜΜȷ͉Ȅౙତࠁ́ߠ୬ࢊ๶Ȫࢊ൮͉©ɧɟɪɟɤɨɦɟɧɞɭɟɬ-
ɫɹªȫȄໝତ৽ڒࠁ́ࢊ൮إ୯ͅΑΠτΑͬ঵̻Ȅໝତ୆ڒࠁ͉ɩɪɨƘɫɬɵɧɶɢɩɪɨɫɬɵƘɧɟɣ͂
υΏͺࢊྴতͺ·ΓϋΠ͈ͦ͂͠൲ఠͅ۾̳ͥထ๵಺औ (1)ȝలˎ་اྴতȝ
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ˎ೒ܱͤͅश̯̞ͦ̀ͥȃໝତ০ڒ͈ΑΠτΑպ౾͉ྶা̯̞̞̦ͦ̀̈́ȄBC߿̱̩͉͜
BA߿͂ࡉͣͦͥȃ
ȁɊɟɞɶɤɢɧͦ͊͢ͅḘ͈̏ࢊ๶ͬ঵̾ࢊ͉ࢊआ͈Ηͼί̴̥̥̭͈ͩͣͅ෩୆୪๶ৃͬ
܄͚إ୯ (I)̦ΑΠτΑͬ঵̯̾͂ͦͥȃ̭͈ΟȜΉ͉5ࢊಎ3ࢊ̦Ɋɟɞɶɤɢɧ͈ܱ੆̓
̤ͤܰํࠁ́ I̞̦͂̈́̽̀ͥȄ་ا͈༷͉࢜ະྶ̜́ͥȃ
ĵįĲįķįġࢊ๶ĮȐȡȈͬ঵̾ࢊ
ȁࢊ๶ ɢɳɚͬ঵̾ࢊ͉ΟȜΗ͈ಎͅ5ࢊ̜ͤȄ̠ ̻4ࢊȪɝɭ
ɛɢɳɚȶૠȷ̈́̓ȫ͉ঐఱࢊ̜́ͤȄ
1ࢊ͉෭ുࢊ͈
ɞɭ
ɪɢɳɚȶ෯৅੫ȷ̜́ͥȃ̭͈̠̻ঐఱࢊ͈ɞɵ
ɪɢɳɚȶࠪȷ͉ࢊۚྎͅΑΠ
τΑͬ঵̾ܰํࠁ͈͙͈ܱश̜́ͤȄఈ4ࢊ͉Ψς΀ȜΏοϋͬ1̴̾̾঵̦̾Ȅ̳͓̀ࢊۚ
ࡥ೰ͺ·ΓϋΠ̜́ͥȃ
ܰํࠁ ɢ ɞɨɩɭɫ
ɬɢɦɨ
ɧɟɪɟɤɨɦɟɧ
ɞɭɟɬɫɹ
ɧɟɩɪɚ
ɜɢɥɶɧɨ
ɭɫɬɚɪɟɥɨɟ ɭɫɬɚɪɟ
ɜɚɸɳɟɟ
̷͈ఈ
I-2 II-1(1)
II-3(3) I-1 I-2
　̭͈ࢊ๶͉ȄɊɟɞɶɤɢɧ̽̀͢ͅࢊ๶ ɢɰɚ͂൳̲͏̞̳͈̯̤ͥͬͥ͂ͦ̀ͤ͘͜Ȅࢊ
आ͈Ηͼί̽̀͢ͅࢊۚྎ̷̜̞͉ͥͦͤ͢ऒ͈إ୯ͅΑΠτΑ̦౾̥̭̦ͦͥ͂ထ௶̯ͦͥ
̦ȄȽɨɪɛɚɱɟɜɢɱ͈ಕܱ̥͉ͣȄࢊۚྎإ୯͈͒་ا͈خෝ଻̦ଔ௶̯ͦͥȃ
ĵįĲįĸįġࢊ๶ĮȖȚȈͬ঵̾ࢊ
ȁࢊ๶ ɨɬɚ͉ࠁယত൝̥ͣ৽̱͂̀ಒયྴতͬै̤̽̀ͤȄΟȜΉ͉18ࢊ̦ڂ൚̳ͥȃ̭
͈̠̻ɨɫɬɪɨɬɚ ͉ࢊۚࡥ೰ͺ·ΓϋΠ (I) ́ȶ̱ͦ͝ȷȄౙତࠁ͈͙͈ࢊ๶ࡥ೰ͺ·ΓϋΠȪນ
͉́BBͅॳවȫ́ȶנ̯ȷ͂փྙ̦ߊ໦̯̹ͦͥ͛Ḙ̭͉̏́2ࢊͅ໦̫̀ե̠ȃ̭͈̠͢
ͅତ̢ͥ͂ࠗࢊ͂̈́ͤȄ̷͈̠̻ࢊ̦֊൲ͺ·ΓϋΠͬা̱Ȅॼͥ10ࢊ͉Ψς΀ȜΏο
ϋͬ܄͛̀ࢊۚྎȪ႕Ȅɳɟ
ɞɪɨɬɚȶ௭ͤ໤ȷȫ̜̞͉ͥߠ୬ࢊ๶Ȫ႕Ȅɩɭɫɬɨ
ɬɚȶߗݹȷȫ͈ࡥ
೰ͺ·ΓϋΠͬা̳ȃࡥ೰ͺ·ΓϋΠͬা̳ࢊ̤͍͢BA߿͈Ψς΀ȜΏοϋͬນͅা̳ȃ
ܰํࠁ ɢ ɞɨɩɭɫ
ɬɢɦɨ
ɧɟɪɟɤɨɦɟɧ
ɞɭɟɬɫɹ
ɧɟɩɪɚ
ɜɢɥɶɧɨ
ɭɫɬɚɪɟɥɨɟ ɭɫɬɚɪɟ
ɜɚɸɳɟɟ
̷͈ఈ
I-5 BB-3
BB-5 I-1 I-2
BA-8 I-1
ȁ֊൲ͺ·ΓϋΠͬা̳ࢊ͈̠̻Ȅɜɵɫɨɬɚȶ̯ࣞȷȄɞɨɥɝɨɬɚȶಿ̯ȷȄɤɢɫɥɨɬɚȶॸྙȷȄɤɪɚɫɨɬɚȶ๼
̱̯ȷȄɫɢɪɨɬɚȶࡧ঱ȷȄɬɨɲɧɨɬɚȶഫ̧ܨȷȄɱɚɫɬɨɬɚȶອഽȷȄɲɢɪɨɬɚȶࢩ̯ȷ͈˔ࢊ͉ܰํࠁ
̦BA߿̜́ͤȄໝତࠁ͉́ࢊۚྎإ୯ͅΑΠτΑͬ঵̾ȃ̹̺̱Ȅɫɢɪɨɬɚ͉ໝତࠁ́ࢊۚষ
ີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါ
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ྎإ୯Ȫ̳̻̈́ͩࢊ൮إ୯ȫͅΑΠτΑͬ঵̾ࠁ̦©ɧɟɩɪɚɜɢɥɶɧɨª͈ಕܱͬഞ̢̀ݷ̬ͣͦȄ
ɬɨɲɧɨɬɚ͉ࢊۚྎࡥ೰͈AA߿̦©ɧɟɩɪɚɜɢɥɶɧɨª͈ಕܱͬഞ̢̀ݷ̬ͣͦͥȃॼͥɬɹɝɨɬɚȶ̾
̯ͣȷ͉අਂ̜́ͤȄܰํࠁ̦CA߿̜̦́ͥȄໝତࠁ͉́ࢊۚষྎإ୯ͅΑΠτΑͬ঵̾ȃ
̯ͣͅȄໝତࠁ͈B߿̦©ɭɫɬɚɪɟɥɨɟª͈ಕܱͬഞ̢̀ݷ̬ͣͦḘ͈̏ાࣣ͉ໝତ୆ڒࠁ̦ࢊۚ
ྎإ୯ͅΑΠτΑͬ঵̾ȃ̹͘ౙତ৽ڒࠁ͜ࢊ൮إ୯ͅΑΠτΑͬ঵̾ࠁ̦©ɞɨɩɭɫɬɢɦɨªȄB
߿̦©ɧɟɪɟɤɨɦɟɧɞɭɟɬɫɹª͈ಕܱͬ঵̻ȄΨς΀ȜΏοϋ͈ܱश̦ఉအ̜́ͥȃ
ȁɊɟɞɶɤɢɧ͉́Ḙ͈̏ࢊ๶͉ࢊआ͈ͺ·ΓϋΠ߿̴̥̥ͩͣͅȄ൲তࢊआͅັ̩ાࣣ͉
̭͈෩୆୪๶ৃͬ܄͚إ୯ͅȄࠁယতࢊआͅັ̩ાࣣ͉ͅߠ୬ࢊ๶ͅΑΠτΑͬ౾̩̯͂ͦͥȃ
̭̭͈́ΟȜΉ͉Ȅࡥ೰ͺ·ΓϋΠ̱͉͂̀ࢊۚྎ̳̻̭͈̈́ͩ෩୆୪๶ৃͬ܄͚إ୯ͅΑ
ΠτΑͬ౾̩ࢊ͂ߠ୬ࢊ๶ͅΑΠτΑͬ౾̩ࢊ̦̜ͤḘ͈ܱ̏੆֚͂౿̳ͥȃ̹͘Ȅࠁယতࢊ
आ̥ͣ෩୆̱̹ಒયྴত̞̾̀ͅ࡞̢͊Ȅ͕͂ͭ̓BB߿̜̞͉ͥBA߿̞̭̥̈́̽̀ͥ͂ͅ
ͣȄBB߿̥ͣBA߿͈͒་ا̦୆̲̞̀ͥخෝ଻̦̜ͥȃ
ĵįĲįĹįġࢊ๶ĮȐȕȈͬ঵̾ࢊ
ȁࢊ๶ ɢɧɚͬ঵̾ࢊ͉Ȅɧɢ
ɡɢɧɚȶ೩౷ȷȄɛɵɫɬɪɢ
ɧɚȶݢၠȷ̈́ ̓Ȅࠁယত൝̥ͣ෩୆̱̹ࢊ̜́ͥȃ
ΟȜΗ͉8ࢊ̜ͥȃࡥ೰ͺ·ΓϋΠͬা̳ࢊ͂֊൲ͺ·ΓϋΠͬা̳2ࢊ̦঵̾Ψς΀ȜΏο
ϋͬນͅা̳ȃ
ܰํࠁ ɢ ɞɨɩɭɫ
ɬɢɦɨ
ɧɟɪɟɤɨɦɟɧ
ɞɭɟɬɫɹ
ɧɟɩɪɚ
ɜɢɥɶɧɨ
ɭɫɬɚɪɟɥɨɟ ɭɫɬɚɪɟ
ɜɚɸɳɟɟ
̷͈ఈ
I-3 II-1
BB-1
II-1
BB-3 I-1 I-2
BA-2 I-1
　֊൲ͺ·ΓϋΠͬা̳͈͉ɫɟɞɢɧɚȶฒฯȷ͂ɫɬɚɪɲɢɧɚȶ௎ಿȷ͈2ࢊ̜́ͥȃ̭͈2ࢊ͉͂
ܰ͜ͅํࠁ̦BA߿́Ȅໝତࠁ͉́ࢊۚྎͅΑΠτΑͬ঵̦̾Ȅஜ৪͉AA߿̦©ɧɟɩɪɚɜɢɥɶɧɨª
͈ಕܱ͂͂͜ͅݷ̬̞ͣͦ̀ͥȃ
ȁɊɟɞɶɤɢɧͦ͊͢ͅḘ͈̏ࢊ๶͉ࢊۚࡥ೰ͺ·ΓϋΠ߿͈ྴতࢊआ̜̞͉ͥࠁယতࢊआ
ͅັ̧̩͉͂ࢊआ͈ͺ·ΓϋΠͬ་̴̢Ȅࢊ๶ࡥ೰̹͉͘֊൲ͺ·ΓϋΠ߿͈ྴতࢊआ̜̞ͥ
͉ࠁယতࢊआͅັ̧̩͉̭͈͂෩୆୪๶ৃ LQͬ܄͚إ୯ͅΑΠτΑͬ౾̩̦Ȅ୪൮ৃັ̧͈
൲ত͈ࢊआͅັ̧̩͉͂Ȅࢊआ͈ͺ·ΓϋΠ߿̴̥̥̭͈ͩͣͅ୪๶ৃ͈ೄஜͅΑΠτΑͬ౾
̩̯͂ͦͥȃ̳̻̈́ͩȄ͈̓Ηͼί͈ࢊआ̜́̽̀͜ࢊ̴͈̞̥͈ۚͦإ୯ͅΑΠτΑͬ౾̩
̭͂̈́ͥͅȃ̭͈ܱ੆̥͉ͣȄBB߿͞BA߿̦੄࡛̳ͥၑဇ̦උ͙̞৾ͦ̈́ȃ
ȁ̹͘ȄإႲङ LQͬ܄͚ͤ͢ಿ̞෩୆୪๶ৃͅȄɳɢɧɱɢɧ̦̜ͤḘ̏ͦͬ঵̾
ɛɪɚɬɱɢɧɚ
ȶழࣣȷȄ
ɫɤɥɚɞɱɢɧɚȶݶ੄߄ȷȄɨɛɵ
ɞɺɧɳɢɧɚȶ඾ુমȷ̦ΟȜῌ܄ͦͥ͘ȃ̭͈3ࢊ͉̳͓̀Ȅ
υΏͺࢊྴতͺ·ΓϋΠ͈ͦ͂͠൲ఠͅ۾̳ͥထ๵಺औ (1)ȝలˎ་اྴতȝ
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ܰํࠁ́ II͈պ౾ͅࡥ೰̱̹ͺ·ΓϋΠͬা̱̤̀ͤȄΨς΀ȜΏοϋ͉ஜ2৪́©ɢª́໼౾
̯ͦͥ Ḯ̳̻ͩ୪๶ৃͬ܄͚إ୯Ȅࢃ৪́©ɞɨɩɭɫɬɢɦɨª͈ಕฺܱͬ̽̀ III͈պ౾̜̯ͥ͂ͅ
ͦͥȃ̭͈୪๶ৃͬ঵̾ࢊ̞̾̀͜ͅȄɊɟɞɶɤɢɧ͉Ȅࢊۚࡥ೰ͺ·ΓϋΠ߿͈ࢊआͅັ
̧̩͉͂ࢊआ͈ͺ·ΓϋΠͬ་̴̢Ȅࢊ๶ࡥ೰̹͉͘֊൲ͺ·ΓϋΠ߿͈ࢊआͅັ̩ાࣣ͉୪
๶ৃͬ܄͚إ୯ͅΑΠτΑ̦̜̳ͥ͂ͥȃ̭͈ΟȜΗ͈ͺ·ΓϋΠ͉ࢊआ͈ͺ·ΓϋΠ߿ͬ࿚
̫ͩ̈́ͦ͊ȄΨς΀ȜΏοϋͬ܄̳͓͛̀̀Ɋɟɞɶɤɢɧ͈ܱ੆ͅྭ੖̱̞̈́ȃ
ĵįĲįĺįġࢊ๶Įȕȧͬ঵̾ࢊ
ȁࢊ๶ ɧɹͬ঵̾ࢊ͉ΟȜΗ͈ಎͅ21ࢊ̜̦ͥȄ̷͈̠̻ɲɟɫɬɟɪɧɹ͉ໝତ୆ڒࠁ͂ވͅփྙ
̦໦ၗȪɲɟɫɬɟɪɧƘɟɣȶ൮ၛ͈̀෯৬ȷȄɲɟɫɬɟɪɺɧȶভ৬ȷȫ̱̤̀ͤḘ̏ͦͬ໦̫̀2ࢊ͂
̱̀ե̠̭̳͂ͥͅȃ̭͈ΟȜῌ͉૽ͬນ̳ࢊ͞ાਫ਼Ȇൽߓͬນ̳ࢊ̦ఉ̩܄ͦͥ͘ȃ̭͈
୪๶ৃ̦̭ͦ́͘ͅࡉ̧̹͈̀͂͜։͈͉̈́ͥȄ੄཯༦إͬ঵̞̠̾͂ത̜́ͥȃ̭ͦͤ͢ͅȄ
ໝତ୆ڒࠁ̤̞̀ͅࢊۚإ୯̦௩̢ȄΑΠτΑ͈պ౾̦࿚ఴ͂̈́ͥȃ
ȁ஠ఘ́22ࢊ͈̠̻Ȅܰํࠁ̦ࡥ೰ͺ·ΓϋΠ͈͈͉͜21ࢊ̜ͤȄນͅা̳̠̈́͢Ψς΀Ȝ
Ώοϋͬ঵̾ȃນͬࡉͥ͂Ȅԅ͂BB߿̦࿒ၛ̾ȃ̹̺̱Ȅܰํࠁ̦BB߿͈ࢊ͈̠̻͈
ɪɨɞɧɹȶ೦ࣣ̠ͤ૽ȷ͉Ȅໝତࠁ̦ဥ̞̞ͣͦ̈́ȃౙໝ͂͜ͅࢊ๶ࡥ೰ͺ·ΓϋΠͬ঵̾5ࢊ
͈̠̻4ࢊȪɤɜɚɲɧɹȶΩϋਅ؝ȷ ɥɵɠɧɹȶΑ΅Ȝ͈୥ȷ ɩɟɲɧɹȶඏ̧མȷ ɲɟɫɬɟɪɧɹȶ൮ၛ̀
͈෯৬ȷȫ͉Ȅܰํࠁ́ໝତ୆ڒ͈ߠ୬ࢊ๶̦Δύ͉̩̈́ɟɣ̹ͬ৾ͥ͛Ȅبͺ·ΓϋΠ͂
̴͉̈́ͣḘ͈̏ࢊ๶̦ΑΠτΑͬ঵̾Ȫॼͥ1ࢊɲɟɫɬɟɪɧɹȶভ৬ȷ͉ໝତ୆ڒ͈ܰํࠁ̤̞ͅ
̀ષ੆͈̤͂ͤبͺ·ΓϋΠͬা̳ (ɲɟɫɬɟ
ɪɺɧ)̦ȄɲɟɫɬɟɪɧƘɟɣ͈ࠁ͜©ɧɟɩɪɚɜɢɥɶɧɨª͈ಕ
ܱ͂͂͜ͅݷ̬̞ͣͦ̀ͥȫȃ̭͈̭̦͂Ḙ͈̏ͦͣࢊ̦BA߿̴̥࢜ͩͅȄࢊ๶ࡥ೰ͺ·Γ
ϋΠͬ༗̾ါ֦̞̈́̽̀ͥͅخෝ଻̦̜ͥȃ
ܰํࠁ ɢ ɞɨɩɭɫ
ɬɢɦɨ
ɧɟɪɟɤɨɦɟɧ
ɞɭɟɬɫɹ
ɧɟɩɪɚ
ɜɢɥɶɧɨ
ɭɫɬɚɪɟɥɨɟ ɭɫɬɚɪɟ
ɜɚɸɳɟɟ
̷͈ఈ
I-13(5) BB-2 AC-2 BB-3 AC-2
II-2(2) I-1 AC-1
%% I-1(1) I-2(2)
AC-1 I-1
　֊൲ͺ·ΓϋΠ̦ܰํࠁ̱̩͉͜©ɧɟɩɪɚɜɢɥɶɧɨªոٸ͈ಕܱͬ঵̾Ψς΀ȜΏοῧ̯ͦ
͈͉ͥ͜ࢊ̜ͤȄ̳͓̦̀AA߿͂AC߿̴͈̞̥ͦͬܰํࠁ̞̱̈́Ψς΀ȜΏοῧ̳ͥȃ
̷͈̠̻ɞɟɪɟɜɧɹȶఆȷ͉ܰํࠁ̦AC߿̜́ͤȄɬɚ
ɦɨɠɧɹȶ୕۾ȷ͈̈́̓5ࢊ͉ܰํࠁ̦AA
߿̜́ͥȃಕܱ̥ͣࣉ̢ͣͦͥ་ا͉ȄAA߿̥ͣAC߿͈͒་ا̦3ࢊȄ̷͈ݙ͜3ࢊ͂̈́̽
̤̀ͤȄྶږ༷̈́࢜଻͉ࡉ̵̞̺̞̈́ȃ
　Ɋɟɞɶɤɢɧͦ͊͢ͅḘ͈̏ߠ୬୪๶ৃ̦ྴতࢊआͅັ̩ાࣣ͉୪๶ৃ͈ೄஜ͈إ୯ (I) 
ີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါ
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ͅȄ൲তࢊआͅັ̩ાࣣ͉ߠ୬ࢊ๶ͅΑΠτΑͬ౾̩̞̠͂ȃIͅΑΠτΑͬ౾̩ࢊ͂BB߿͈
ࢊ̦ఉ̞̞̠͂ത͉̭͈ܱ́੆ͅഐ̞̽̀ͥ͂࡞̢ͥȃ
ĵįĲįĲıįġࢊ๶ĮȒȈͬ঵̾ࢊ
ȁࢊ๶ ɤɚ̷͈͜ೄஜͅ੄཯༦إͬ঵̾ȃ̭ ͈୪๶ৃͬ঵̾ࢊ͉ΟȜΗ͈ಎͅ23ࢊࡉ੄̯ͦͥȃ

ɬɭɮɟɥɶɤɚȶߤȪঐ઀ȫȷ͈̈́̓ঐ઀ࢊ̦ఉ̞̦Ȅɩɨ
ɢɦɤɚȶ৾ͤ؋̢̯̭ͥ͂ȷ͈̈́̓൲ैͬນ
̳ࢊ͞ɝɪɚ
ɠɞɚɧɤɚȶ੫଻ঌྦྷȷ͈̈́̓੫଻ͬນ̳ࢊ͜܄ͦͥ͘ȃ̭͉̳͓ͦͣ̀ࡥ೰ͺ·Γϋ
Πͬা̳ȃ
ܰํࠁ ɢ ɞɨɩɭɫ
ɬɢɦɨ
ɧɟɪɟɤɨɦɟɧ
ɞɭɟɬɫɹ
ɧɟɩɪɚ
ɜɢɥɶɧɨ
ɭɫɬɚɪɟɥɨɟ ɭɫɬɚɪɟ
ɜɚɸɳɟɟ
̷͈ఈ
I-13(2) II-2(2) II-4(3) II-3(3) III-1(1) II-1(1)
,, I-3 I-3 I-1 I-1 I-1
　Ɋɟɞɶɤɢɧͦ͊͢ͅḘ͈̏ߠ୬୪๶ৃ͉ࢊ๶ ɥɶɲɢɰɚ͂൳အͅȄࢊۚࡥ೰ͺ·ΓϋΠࢊ
आͅັ̩ાࣣ͉ࢊआ͈ͺ·ΓϋΠͬ་̴̢Ȅࢊ๶ࡥ೰̜̞͉ͥ֊൲ͺ·ΓϋΠࢊआͅັ̩ાࣣ
͉୪๶ৃ͈ೄஜ͈إ୯ȪIȫͅΑΠτΑͬ౾̩͈̯̞͂ͦ̀ͥ͜ȃ̱̥̱৘ष͉ͅȄ֊൲ͺ·
ΓϋΠࢊआͅັ̞̹ࢊ̤̞̀͜ͅȄII͈պ౾ͅΑΠτΑͬ౾̩ܱ੆̦௖൚ତ۷ख़̯ͦͥȃ̷͈
̠̈́͢ࢊ͈฼ତ೾ഽ͉Ȅ෩୆୪๶ৃ̦ັ̥̞̈́ાࣣ͈ߠ୬ࢊࠁ̤̞̀ͅࢊआྎ๶ȪIȫ͈༦إ
̦੄཯༦إ͂̈́ͥȪ႕ȄƘɫɨɫɟɧɤɚȶઐȪঐ઀ȫȷ<ౙତ৽ڒࠁɫɨɫɧƘɚ，Ƙɫɨɫɟɧໝତ୆ڒࠁȶઐȷȫ
̭̦͂גޣ̱̞̀ͥ͂ࣉ̢ͣͦͥȃ
ĵįĲįĲĲįġࢊ๶ĮȐȠȒȈͬ঵̾ࢊ
ȁࢊ๶ ɢɲɤɚ͉Ȅࢊ๶ ɤɚ͂൳အͅ N͈ೄஜͅ੄཯༦إͬ঵̾ȃ̭͈ࢊ๶ͬ঵̾ࢊ͉ΟȜΗ͈
ಎͅ5ࢊ̜ͤȄ̴̞ͦ͜๚ઠࢊ̜̞͉ͥঐ઀ࢊ̜́ͥȪ႕Ȅɦɟɛɟ
ɥɢɲɤɚȶزߓȪ๚ઠȫȷȫ̦Ȅ
̷͈ಎ͉ͅ౳଻ͬນ̳౳଻ྴতɫɨɥ
ɞɚɬɢɲɤɚ  ȶ໶আȪঐ઀ȫȷ̈́̓͜܄ͦͥ͘ȃͺ·ΓϋΠ͉̳
͓̀ࢊۚࡥ೰̜́ͤȄˍ̴̾̾Ψς΀ȜΏοϋ̦ܱश̯̞ͦ̀ͥȃ
ܰํࠁ ɢ ɞɨɩɭɫ
ɬɢɦɨ
ɧɟɪɟɤɨɦɟɧ
ɞɭɟɬɫɹ
ɧɟɩɪɚ
ɜɢɥɶɧɨ
ɭɫɬɚɪɟɥɨɟ ɭɫɬɚɪɟ
ɜɚɸɳɟɟ
̷͈ఈ
I-2 III-1(1) III-1(1)
II-3(1) I-1 I-2
　̭͈ࢊ๶͉ȄɊɟɞɶɤɢɧͦ͊͢ͅࢊ๶ ɢɰɚ͂൳̲Ηͼί̜́ͤȄࢊआ͈Ηͼί̽̀͢ͅ
୪๶ৃͬ܄͚إ୯̷̜̞͉ͥͦͤ͢ऒ͈إ୯ͅΑΠτΑ̦౾̥̭̦ͦͥ͂ထ௶̯̦ͦͥḘ͈̏
ΟȜΗષ͜୪๶ৃͬ܄͚إ୯ I̷̜̞͉͈ͥऒͅΑΠτΑ̦౾̥ͦȄထ௶̤̞̓ͤ͂̈́̽̀ͥȃ
̭͈ΟȜΗ͈ํս̥ͣ་ا͈༷࢜ͬა̲̭͉ͥ͂ඳ̱̞ȃ
υΏͺࢊྴতͺ·ΓϋΠ͈ͦ͂͠൲ఠͅ۾̳ͥထ๵಺औ (1)ȝలˎ་اྴতȝ
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ĵįĲįĲĳįġࢊ๶ĮȤȧͬ঵̾ࢊ
ȁࢊ๶ ɶɹͬ঵̾ࢊ͉ࢊۚྎͅ੄཯༦إͬ঵̭͈̜̾͂̈́ͥ́ͤ͜ͅḘ̭͉̏́10ࢊ̦ڂ൚̳
ͥȃ
ȁ̭͈̠̻3ࢊȪɤɭɬɶɹȶ༹মۇȷȄɩɨɥɵɧɶɹȶຕ࡮ȷȄɫɤɭɮɶɹȶਘൽདȷȫ͉ࢊ๶ࡥ೰ͺ·Γϋ
Π̜́ͤȄΨς΀ȜΏοϋ͉ܱश̯̞̞ͦ̀̈́ȃ̹͘Ȅɫɤɚɦɶɹȶ̥̫ࣴȷ͂ɬɭɥɶɹȶདঊུ͈ఘȷ
ܰ͜ํࠁ́ࢊ๶ࡥ೰ͺ·ΓϋΠͬা̳̦Ȅވͅ֊൲ͺ·ΓϋΠ̜́ͥBA߿͈Ψς΀ȜΏοϋ
̦̜ͤȄ©ɧɟɪɟɤɨɦɟɧɞɭɟɬɫɹª͈ಕܱ̦ັ̫̞ͣͦ̀ͥȃ
ȁ༷֚Ȅɝɨɫɬɶɹȶ੫଻ݖȷ͂ɫɜɚɬɶɹȶྱ͈༦ȷ͉ܰํࠁ̦AA߿Ȫԅȫ̯͂ͦȄஜ৪͉̯ͣ
ͅAC߿̦©ɧɟɪɟɤɨɦɟɧɞɭɟɬɫɹª͈ಕฺܱͬ̽̀ݷ̬̞ͣͦ̀ͥȃࢃ৪͉Ȅໝତ୆ڒ͈ܰํࠁ
͉ Ƙɫɜɚɬɢɣ ̜́ͤȄ©ɧɟɩɪɚɜɢɥɶɧɨª͈ಕฺܱͬ̽̀ɫɜɚɬɶƘɟɣȪΧͼέϋͥ͢ͅࠁఠளߊ໦͉
ຊ৪ͥ͢ͅȫ̦ݷ̬̞̦ͣͦ̀ͥḘ͉̏ͦߠ୬་ا͈ࢋဥͅచ̳ͥ࠙઴̜̠́ͧȃ
ܰํࠁ ɢ ɞɨɩɭɫ
ɬɢɦɨ
ɧɟɪɟɤɨɦɟɧ
ɞɭɟɬɫɹ
ɧɟɩɪɚ
ɜɢɥɶɧɨ
ɭɫɬɚɪɟɥɨɟ ɭɫɬɚɪɟ
ɜɚɸɳɟɟ
̷͈ఈ
I-2(2) AC-1
BB-5 BA-2
BA-3 CA-2
ȁॼͥ3ࢊ͉֊൲ͺ·ΓϋΠ߿̜́ͤȄȼɨɪɨɧɰɨɜɚ̦ݰࢊ๶ࡥ೰ͺ·ΓϋΠ߿̱͂̀ݷ
̬̹ɫɭɞɶɹȶव೰৪ȷ͂ݰြ͈֊൲ͺ·ΓϋΠ߿̱͂̀ݷ̬̹ɫɜɢɧɶɹȶගȷ̤͍͢ɫɟɦɶɹȶز௼ȷ
̴͉̞ͦܰ͜ํࠁ̦BA߿̞͂̈́̽̀ͥȃ̹͘Ȅɫɜɢɧɶɹ͂ɫɟɦɶɹ͉CA߿̦©ɭɫɬɚɪɟɥɨɟª͈ಕܱ
ͬ঵̾ȃ
ȁ̭̭ͅ௺̳ͥ10ࢊ͈ໝତ୆ڒࠁ͉Ȅඅਂ̈́ࠁͬ঵̾ષܱ͈ Ƙɫɜɚɬɢɣͬੰ̧Ȅܰํࠁ́ࢊۚ
ྎ͈੄཯༦إͬ܄͚إ୯ͅΑΠτΑ̦౾̥ͦͥȪ̹̺̱Ȅɩɨɥɵɧɶɹ͉੄཯༦إ͈ஜ͈إ୯ͅΑ
ΠτΑͬ౾̩ࠁɩɨƘɥɵɧɟɣ) ̦©ɧɟɩɪɚɜɢɥɶɧɨª͈ಕܱ͂͂͜ͅݷ̬ͣͦȄɫɭɞɶɹ͉੄཯༦إ͈
ஜ͈إ୯ͅΑΠτΑͬ঵̾ࠁ (Ƙɫɭɞɟɣ)̦©ɢª́໵ܱ̯ͦͥȫȃ
ȁɊɟɞɶɤɢɧ͉̭͈୪๶ৃͬȄࢊआ͈Ηͼί̴̥̥ͩͣͅ୪๶ৃ͈ೄஜͅΑΠτΑͬ౾
̩͈̱̞̦͂̀ͥ͜ȄΟȜΉ̭ࣣͦͅ౿̳͈͉ͥ IͅΑΠτΑͬ౾̩2ࢊȪɝɨɫɬɶɹ̤͍͢
ɫɜɚɬɶɹȫ͈͙̜́ͥȃɊɟɞɶɤɢɧ͉̭͈2ࢊոٸͬ๱෩୆ࢊ͙̱̤͂̈́̀ͤȄུࣂ́४ચ̱
̞̀ͥɄɭɡɧɟɰɨɜɚȿɮɪɟɦɨɜɚ͈ࠁఠளৃങ͉ٜ͂৷̦։̞̈́̽̀ͥȃ̭͈̠͢ͅࢊྎ̦
൳ࠁ́͜ࠁఠაഎٜ৷̦֚အ̩́̈́Ȅͺ·ΓϋΠ̦։̈́ͥࢊᏃ̦̜̭̦ͥ͂Ƚɨɪɛɚɱɟɜɢɱ
͈ৃ੥ͅࠇश̯ͦͥਫ਼ո͈̥̱̞̈́ͦ̈́͜ȃ̹͘Ȅ་ا͈༷࢜଻͜ྶ̥͉̞ͣ́̈́ȃ
ĵįĲįĲĴįġࢊ๶ĮȉȈͬ঵̾ࢊ
ȁࢊ๶ ɛɚ̷͉͈ೄஜͅ੄཯༦إͬ঵̦̾ȄȽɨɪɛɚɱɟɜɢɱ͉ͅ ɦɨɥɶ
ɛɚȶःܐȷ͂
ີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါ
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ɩɨɯɜɚɥɶ
ɛɚȶুْুॷȷ͈2ࢊ͉ໝତ୆ڒ̦ဥ̞̞͈ܱͣͦ̈́͂श̦̜ͤȄ̷͈̹͛Ḙ̭̏ͅ
༦إ̦੄࡛̳ͥࠁ͉श̞̞̽̀̈́ȃ̭͈ࢊ๶ͬ঵̾ࢊ͉8ࢊ̜ͤȄɪɟɡɶ
ɛɚȶ୨౯ȷ̈́̓൲তഎ
̈́փྙͬ঵͈̦̾͜ఉ̞ȃ̭͈̠̻Ȅܰํࠁ́2ࢊȄΨς΀ȜΏοϋͬ܄͛ͥ͂3ࢊ̦֊൲ͺ
·ΓϋΠͬা̱Ȅષܱ͈ໝତ୆ڒࠁ̦ဥ̞̞ͣͦ̈́2ࢊͬ܄̹͛5ࢊ̦ܰํࠁ̱͂̀ࢊ๶ࡥ೰
ͺ·ΓϋΠͬা̳ȃࢊ๶ࡥ೰ͺ·ΓϋΠͬা̳ࢊ͈̠̻3ࢊ̦Ψς΀ȜΏοϋͬ঵̻Ȅ̷͈
̠̻ɬɚɬɶɛɚȶ୮ൔȷ͉BA߿ͬΨς΀ȜΏοῧ̱Ȅໝତ୆ڒࠁ͉بͺ·ΓϋΠ͈ɬɚƘȠȓȏ-͂
ƘɬɚȠȓȏ-̦©ɢª́໵ܱ̯ͦͥȃ̹͘Ȅ
ɬɹɠɛɚȶ߸௔ȷ͈1ࢊ͉ࢊۚࡥ೰ͺ·ΓϋΠ̯͂ͦͥȃ
ܰํࠁ ɢ ɞɨɩɭɫ
ɬɢɦɨ
ɧɟɪɟɤɨɦɟɧ
ɞɭɟɬɫɹ
ɧɟɩɪɚ
ɜɢɥɶɧɨ
ɭɫɬɚɪɟɥɨɟ ɭɫɬɚɪɟ
ɜɚɸɳɟɟ
̷͈ఈ
I-1(1) BA-1
BB-5 I-2 I-1
BA-2 BC-1 BB-1
ȁ༷֚Ȅ֊൲ͺ·ΓϋΠͬা̳͈͉ɫɬɪɟɥɶɛɚȶৣࠢȷȄɫɭɞɶɛɚȶ׋ȷ͈2ࢊ̜́ͥȃ̭͈̠̻
ɫɭɞɶɛɚ͉Ȅȼɨɪɨɧɰɨɜɚ̦ݷ̬̹ݰࢊ๶ࡥ೰ͺ·ΓϋΠ߿͈ςΑΠͅව̤̽̀ͤȄ࡛య́
͉ܰํ̦BA߿Ȫໝତ୆ڒࠁ͉ఈ͈ڒ͂൳̲պ౾ͅΑΠτΑͬ঵̾ Ƙɫɭɞɟɛȫ̜́ͥȃ̹͘Ȅ
ໝତࠁ͈́ࢊ๶ࡥ೰ͺ·ΓϋΠ̦©ɭɫɬɚɪɟɥɨɟª͈ಕܱͬ঵̻Ḙ͈̏ݰ৆͈ͺ·ΓϋΠ͉́ໝତ
୆ڒࠁ́੄཯༦إͅΑΠτΑͬ঵̾ɫɭƘɞɟɛ)ȃ̯ͣͅౙତࠁC߿̦©ɧɟɩɪɚɜɢɥɶɧɨª͈ಕܱ͂
͂͜ͅݷ̬̞̦ͣͦ̀ͥḘ͈̏ത͉ષ͈ນͅ฽ד̯̞̞ͦ̀̈́ȃ̹͘Ȅɫɬɪɟɥɶɛɚܰ͜ํ͉BA
߿̤͂̈́̽̀ͤȄBC߿̦©ɧɟɩɪɚɜɢɥɶɧɨª͈ಕܱͬ঵̦̾Ḙ͈̏ࢊ͉ໝତ୆ڒ̤̞̀ͅΔυࢊ
๶̦ͬ৾ͤ̈́ͣ੄཯༦إ̦੄࡛̱̞̈́ɫɬɪɟɥɶɛ)ȃ
ȁɊɟɞɶɤɢɧͦ͊͢ͅḘ̏ ͈ࢊ๶͉ࢊआ͈Ηͼί̴̥̥ͩͣͅߠ୬ࢊ๶ͅΑΠτΑͬ౾̩ȃ
̭̭͈́ΟȜΉ͜ࡥ೰ͺ·ΓϋΠ߿͈ఉ̩̦̭͈ܱ੆֚͂౿̱Ȅ̹͘Ȅݰြ͈๱෩୆ࢊ͈ࢊ
๶ࡥ೰ͺ·ΓϋΠ߿͂൳အͅȄBA߿͈͒་ا̦୆̲̞̀ͥخෝ଻̦̜ͥȃ
ĵįĳġ෩୆୪๶ৃͬ঵̹̞̈́ࢊ͈ͺ·ΓϋΠ་ا
ȁȽɨɪɛɚɱɟɜɢɱ̥ͣಒ੄̱̹ࢊ͈ಎ́Ȅ෩୆୪๶ৃͬ঵̹̞̈́ࢊ͈̠̻Ḙ̭͉̏́
Ʉɪɵɫɢɧ൝͈ৰဥࢊৃങ̽̀͢ͅৰဥࢊ͂ږ෇̯̹ͦࢊͬੰ̞̀་ا͈အঊͬࡉͥȃৰ
ဥࢊ͈ͺ·ΓϋΠ̞͉̾̀ͅɋɭɩɟɪɚɧɫɤɚɹ൝͈୶࣐ࡄݪ̦̜ͤḘ̏ͦ͂Οέ΁σΠͺ·
ΓϋΠ͈̥̥̞͉͂ͩͤ̾̀ͅհ൥ (2010) ́ა̲̞̦ͣͦ̀ͥȄȽɨɪɛɚɱɟɜɢɱܱͅश̯
̞ͦ̀ͥৰဥࢊ͈ͺ·ΓϋΠ̞͉̾̀ͅȄఈ͈ߠ୬Ηͼί͈ྴত͂໵̵̀ࣂͬ٨̹̞͛ȃ
ȁ̭̭́ե̠͈͉ȄໝࣣࢊȄౙ੗ࢊȄ෩୆୪൮ৃͬ঵̾ࢊ̜̦́ͥḘ̏ ͈̠̻́͜Ȅల3୯́ե̽
̹ݰ֊൲ͺ·ΓϋΠ߿̤͍͢ݰࢊ๶ࡥ೰ͺ·ΓϋΠ߿͈ਫ਼௺ࢊͬੰ̞̹͈ͬ৾ͤ͜ષ̬ͥȃ
υΏͺࢊྴতͺ·ΓϋΠ͈ͦ͂͠൲ఠͅ۾̳ͥထ๵಺औ (1)ȝలˎ་اྴতȝ
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ĵįĳįĲįġໝࣣࢊ͈ͺ·ΓϋΠ
ȁ̴͘ȄΟȜΗ͈ಎͅ2ࢊࡉ੄̯ͦͥໝࣣࢊ̞̾̀ͅାၑ̳ͥȃ
ȁ1ࢊ͉Ȅɭɝɥɟɞɨɛɵɱɚȶनౢȷ̜́ͤȄܰํࠁ͉ࢊۚྎͅࡥ೰ͺ·ΓϋΠͬ঵̻Ȅࣗ५Ⴛ൱৪
͈อდ࡛ͦͥͅΨς΀ȜΏοῧ̱̀ࢊۚষྎإ୯ͅࡥ೰ͺ·ΓϋΠͬ঵̾ࠁ̦ݷ̬̞ͣͦ̀
ͥȃ̠͜1ࢊ͉ɥɟɫɨɩɨɥɨɫɚȶ૒ႅఝȷ̜́ͤḘ͉̏ͦౙତࠁ͈͙̱̥ܱश̯̞̞̦ͦ̀̈́Ȅܰ
ํࠁ͈৽ڒࠁ́ߠ୬ࢊ๶Ȅచڒࠁ́ࢊۚষྎإ୯ͅΑΠτΑͬ঵̾֊൲ͺ·ΓϋΠ̯͂ͦͥ
Ȫ©ɞɨɩɭɫɬɢɦɨª͈ಕฺܱͬ̽̀Ȅౙତࠁ́ࢊ๶ࡥ೰ͺ·ΓϋΠ͜ݷ̬̞ͣͦ̀ͥȫȃ̭͈ͦͣࠁ
͉Ȅஜ৪͈ܰํࠁ͂Ψς΀ȜΏοϋ̤͍͢ࢃ৪͈ܰํࠁ̦Ȅໝࣣࢊ͈ۚࢃ໐ါள̦ౙ੗ࢊ̱͂
̀ဥ̞ͣͦͥાࣣȪɞɨɛɵɱɚȶन৾ȷ̤͍͢ɩɨɥɨɫɚȶ౷ఝȄৠȷȫ͂൳̲ͺ·ΓϋΠͬ঵͈̾͜
̱ܱ͂̀੆̯̞ͦ̀ͥȃ
ĵįĳįĳġౙ੗ࢊ͈ͺ·ΓϋΠ
ȁ̭̭́ౙ੗ࢊ̱͂̀ե̠ΟȜΗ͉ࢊ̜ͥȃܰํࠁ́ࡥ೰ͺ·ΓϋΠͬ঵̾ࢊ͉
ɫɜɺɤɥɚ
ȶΫȜΜȷȄɲɥɟ
ɹȶ෯͈૜ఝȷ̈́̓43ࢊ̜ͤȄΨς΀ȜΏοϋ͉ນ͈̤̜͂ͤ́ͥȃ
ܰํࠁ ɢ ɞɨɩɭɫ
ɬɢɦɨ
ɧɟɪɟɤɨɦɟɧ
ɞɭɟɬɫɹ
ɧɟɩɪɚ
ɜɢɥɶɧɨ
ɭɫɬɚɪɟɥɨɟ ɭɫɬɚɪɟ
ɜɚɸɳɟɟ
̷͈ఈ
I-20(13) BB-2 BB-3 II-1(1)
%%
BB-1
II-2(2) I-1
III-1(1) I-1
BB-20 I-1(1) I-4(4) I-4(3) I-2(1)
　ࡥ೰ͺ·ΓϋΠ͈႕̥͉ͣȄI͂BB͈պ౾͈ۼ́་ا̦ͦ͞͠୆̲̞͈̦̀ͥ͜࿒ၛ̦̾Ȅ
ྶږ̈́་ا͈༷࢜଻͉ࡉ੄̵̞̈́ȃ
ȁ༷֚Ȅ֊൲ͺ·ΓϋΠͬ঵̯̾͂ͦͥ22ࢊ͉ȄBA߿̦࿹ସ̜́ͥȃ22ࢊ͈̠̻ȄɤɨɥɛɚɫɚȶΕȜ
ΓȜΐȷ̈́̓14ࢊ̦ܰํࠁ̱͂̀ȄɨɥɶɯɚȶΧϋΦ΅ȷ̈́̓4ࢊ̦Ψς΀ȜΏοῧ̱̀BA߿
ͬা̱̞̀ͥȃ̹͘Ȅ་ا͈༷̞࢜̾̀ͅ࡞̢͊ȄAA߿ȄBB߿ȄAC߿ȄCA߿ͬࡣ̞ࠁ͂
̳͈̦ͥ͜BA߿ͬܰํࠁ̜̞͉ͥ©ɢª͈ಕܱͬ঵̾Ψς΀ȜΏοῧ̱̀঵̠̾̈́̽̀͢ͅ
̤ͤȄ͈͂͜߿̴̥̥ͩͣͅBA߿͈͒་ا̦୆̵ֺ̲̞̭̀ͥ͂ͬͩͥȃ
ĵįĳįĴįġ୪൮ৃͬ঵̾ࢊ͈ͺ·ΓϋΠ
ȁ̭̭́ե̠ΟȜΗ͈ಎ́ȄɄɭɡɧɟɰɨɜɚȿɮɪɟɦɨɜɚͤ͢ͅ୪൮ৃͬ঵̾͂෇೰̧́ͥࢊ
͉12ࢊ̜́ͤȄ̠̻1ࢊ̦֊൲ͺ·ΓϋΠ߿̜́ͥȃ୪൮ৃ̷͉͈ਅ႒ͤ͢ͅͺ·ΓϋΠ͈͒
גޣ̦։̭̦̈́ͥ͂౶̞̦ͣͦ̀ͥḘ̭͉̏́ତ̦ઁ̞̹̈́͛͂͛̀͘ե̠ȃ̭͈ΟȜΗ͈ํ
ս͉́Ȅౙ੗ࢊ͂๤ڛ̱̀ȄΨς΀ȜΏοϋ͜܄͛̀ࢊ൮Ȫ̳̻̈́ͩ୪൮ৃȫͅΑΠτΑ̦౾
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̥ͦͥڬࣣ̦̞ࣞȪ႕Ȅܰํࠁ́
ɡɚɫɭɯɚȶۙ͊̾ȷȄɡɚ
ɫɟɤɚȶΨςΉȜΡȷȫȃ႕̦ઁ̞̦̈́Ȅ
ಕ̢ܱ̥͉̻̥̞ͣ̓ͣ͂͊ࢊआ̥ͣ୪൮ৃ͈͒ΑΠτΑ͈་ا͈߹̦࢜ࡉͣͦͥȃ
ܰํࠁ ɢ ɞɨɩɭɫ
ɬɢɦɨ
ɧɟɪɟɤɨɦɟɧ
ɞɭɟɬɫɹ
ɧɟɩɪɚ
ɜɢɥɶɧɨ
ɭɫɬɚɪɟɥɨɟ ɭɫɬɚɪɟ
ɜɚɸɳɟɟ
̷͈ఈ
, II-1(1) II-1(1)
BB-1
III-1(1) II-1(1)
II-4(4) I-1 I-3
III-1(1)
ȁ֊൲ͺ·ΓϋΠ͈ɩɨɯɨɪɨɧɵȶ௞৆ȷ͉ໝତࠁ͈͙̦ဥ̞̯ͣͦͥ͂ͦȄໝତࠁ͈֊൲ͺ·
ΓϋΠ߿Ȫ৽ڒࠁ́ࢊ൮Ȅ୆ڒࠁ́ࢊۚྎȄဓڒࠁ́ࢊ๶ͅΑΠτΑͬ঵̾ࠁȫͬܰํࠁ̳͂
̦ͥȄ©ɧɟɪɟɤɨɦɟɧɞɭɟɬɫɹª͈ಕฺܱ̠ͬࢊ൮ࡥ೰ͺ·ΓϋΠ͜ݷ̬̞ͣͦ̀ͥȃ
Ķįġ͂͛͘
ȁུࣂ͉́Ȅ࡛యυΏͺࢊ͈ྴতΩρΘͼθ̤̫ͥͅͺ·ΓϋΠ͈߿͈̠̻ల2་اྴতͬ৾
ͤષ̬Ȅ໲ࡃ̥ͣଔ೰̯ͦͥͦ͂͠་ا͈༷࢜଻̞̾̀ͅΟȜΗͬ໦ଢ଼̱̹ȃ̷͈ࠫضȄ20
ଲܮ͈໲ࡃ́͜ঐഊ̧̯̹ͦ̀BA߿͈͒་ا̦Ȅ࡛ह͜ఉ̩͈ల2་اྴত̤̞̀ͅ୆̲̀
̞̭̦ͥ͂ږ̥̹͛ͣͦȃ̹̺̱Ȅ֚೰͈୪๶ৃͬ঵̾ࢊ͞ࢊࢹ଼͉̽̀͢ͅḘ͈̏་ا͉෇
̞̞͛ͣͦ̀̈́ȃ̹͘Ȅ་ا͈ൢో̳ͥ௸ഽ͉Ȅࢊ͈ۚإ୯ତ͞੄཯༦إ͈ခྫ͂͜۾̦ͩͤ
̜̭̦ͥ͂া̯̹ͦȃ
ȁུࣂ͉Ȅ৘ष͈დ৪ͬ๭ࡑ৪̱̹͂಺औْ̳̹͈ͬࠗͥ͛ထ๵എ಺औ̴ً̨ͅȄ̹͘Ḙ̭̏
́ե̞̞̽̀̈́ྴত͜ఉ̩ॼ̯̞ͦ̀ͥȃࣽࢃ̯ͣ̈́ͥ͜಺औ̦ຈါ̜́ͥȃ
४ࣉ໲ࡃȆ঩ၳ
ȺɜɚɧɟɫɨɜɊɂɈɠɟɝɨɜɋɂɪɟɞɊɭɫɫɤɨɟɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɨɟɩɪɨɢɡɧɨɲɟɧɢɟɢɭɞɚɪɟɧɢɟ Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɟ
ɢɡɞɜɨɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɯɢɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯɫɥɨɜɚɪɟɣ
ȻɭɥɚɯɨɜɫɤɢɣɅȺɊɭɫɫɤɢɣɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɵɣɹɡɵɤɩɟɪɜɨɣɩɨɥɨɜɢɧɵ;,;ɜɟɤɚ Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɟɭɱɟɛɧɨ
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɟɢɡɞɜɨɦɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɩɪɨɫɜɟɳɟɧɢɹɊɋɎɋɊ
ȻɨɪɭɧɨɜɚɋɇȼɨɪɨɧɰɨɜɚȼɅȿɫɶɤɨɜɚɇȺɈɪɮɨɷɩɢɱɟɫɤɢɣɫɥɨɜɚɪɶɪɭɫɫɤɨɝɨɹɡɵɤɚ Ɋɭɫɫɤɢɣ
ɹɡɵɤ
ȼɨɪɨɧɰɨɜɚȼɅɊɭɫɫɤɨɟɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɨɟɭɞɚɪɟɧɢɟ;9,,,;;ɜɜɇɚɭɤɚ
ȼɨɫɬɨɤɨɜȺɏ Ɋɭɫɫɤɚɹɝɪɚɦɦɚɬɢɤɚ ȺɥɟɤFɚɧɞɪɚȼɨɫɬRɤɨɜɚɩɨɧɚɱɟɪɬɚɧɢɸɟɝɨɠɟɫɨɤɪɚɳɟɧɧɨɣ
ɝɪɚɦɚɬɢɤɢɩɨɥɧɟɟɢɡɥɨɠɟɧɚɹɌɢɩɨɝɪɚɮɢɹɂȽɥɚɡɭɧɨɜɚ
ȽɨɪɛɚɱɟɜɢɱɄɋɋɥɨɜɚɪɶɬɪɭɞɧɨɫɬɟɣɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨɪɭɫɫɤɨɝɨɹɡɵɤɚɇɨɪɢɧɬ
ɁɚɥɢɡɧɹɤȺȺɈɬɩɪɚɫɥɚɜɹɧɫɤɨɣɚɤɰɟɧɬɭɚɰɢɢɤɪɭɫɫɤɨɣɇɚɭɤɚ
ɂɜɚɧɨɜɚɌɎɇɨɜɵɣɨɪɮɨɷɩɢɣɫɤɢɣɫɥɨɜɚɪɶɪɭɫɫɤɨɝɨɹɡɵɤɚɊɭɫɫɤɢɣɹɡɵɤ±ɦɟɞɢɚ
ɂɥɥɢɱɋɜɢɬɵɱȼɆɂɦɟɧɧɚɹɚɤɰɟɧɬɭɚɰɢɹɜɛɚɥɬɢɣɫɤɨɦɢɫɥɚɜɹɧɫɤɨɦɂɡɞɜɨȺɤɚɞɟɦɢɢɧɚɭɤɋɋɋɊ
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Ʉɨɥɟɫɨɜȼȼ ɂɫɬɨɪɢɹɪɭɫɫɤɨɝɨɭɞɚɪɟɧɢɹɂɦɟɧɧɚɹɚɤɰɟɧɬɭɚɰɢɹɜɞɪɟɜɧɟɪɭɫɫɤɨɦɹɡɵɤɟ ɂɡɞɜɨ
Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞɫɤɨɝɨɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ
ɄɪɵɫɢɧɅɉɂɥɥɸɫɬɪɢɪɨɜɚɧɧɵɣɬɨɥɤɨɜɵɣɫɥɨɜɚɪɶɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɯɫɥɨɜɗɤɫɦɨ
ɄɭɡɧɟɰɨɜɚȺɂȿɮɪɟɦɨɜɚɌɎɋɥɨɜɚɪɶɦɨɪɮɟɦɪɭɫɫɤɨɝɨɹɡɵɤɚɊɭɫɫɤɢɣɹɡɵɤ
ɊɟɞɶɤɢɧȼȺȺɤɰɟɧɬɨɥɨɝɢɹɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨɪɭɫɫɤɨɝɨɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɨɝɨɹɡɵɤɚɉɪɨɫɜɟɳɟɧɢɟ
ɊɟɡɧɢɱɟɧɤɨɂɅ"ɋɥɨɜɚɪɶɭɞɚɪɟɧɢɣɪɭɫɫɤɨɝɨɹɡɵɤɚȺɫɬɩɪɟɫɫ
ɊɨɡɟɧɬɚɥɶȾɗɌɟɥɟɧɤɨɜɚɆȺɋɥɨɜɚɪɶɬɪɭɞɧɨɫɬɟɣɪɭɫɫɤɨɝɨɹɡɵɤɚɊɭɫɫɤɢɣɹɡɵɤ
ɋɭɩɟɪɚɧɫɤɚɹȺȼɍɞɚɪɟɧɢɟɜɡɚɢɦɫɬɜɟɧɧɵɯɫɥɨɜɚɯɜɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦɪɭɫɫɤɨɦɹɡɵɤɟɇɚɭɤɚ
ɍɲɚɤɨɜȾɇ ɪɟɞ Ɍɨɥɤɨɜɵɣɫɥɨɜɚɪɶɪɭɫɫɤɨɝɨɹɡɵɤɚ Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɟɢɡɞɜɨɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɯɢ
ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯɫɥɨɜɚɪɟɣ
ɏɚɡɚɝɟɪɨɜɌȽɊɚɡɜɢɬɢɟɬɢɩɨɜɭɞɚɪɟɧɢɹɜɫɢɫɬɟɦɟɪɭɫɫɤɨɝɨɢɦɟɧɧɨɝɨɫɤɥɨɧɟɧɢɹɂɡɞɜɨɆɨɫɤɨɜɫɤɨɝɨ
ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ
ɎɟɞɹɧɢɧɚɍɞɚɪɟɧɢɟɜɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦɪɭɫɫɤɨɦɹɡɵɤɟɊɭɫɫɤɢɣɹɡɵɤ
ɑɟɪɧɵɲɟɜȼɂ  Ɂɚɤɨɧɵɢɩɪɚɜɢɥɚɪɭɫɫɤɨɝɨɩɪɨɢɡɧɨɲɟɧɢɹɂɡɛɪɚɧɧɵɟ ɬɪɭɞɵɜɞɜɭɯ ɬɨɦɚɯ
ɉɪɨɫɜɟɳɟɧɢɟ
հ൥౺ঊ (2010)ȶ࡛యυΏͺࢊྴতͺ·ΓϋΠ༹̥̥ͩͥͅࠁఠაഎȆإְაഎૄ࠯͈۾߸̞̾̀ͅȷȸີ
५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါȹ
ಕ
1ȫȼɨɪɨɧɰɨɜɚ͉21ࢊܱ͂੆̱̞̦̀ͥȄ֨ဥ̯̞ͦ̀ͥ႕͉18ࢊ̜́ͥȃ
2ȫɊɟɡɧɢɱɟɧɤɨ͈ৃ੥͉੥ধૂ༭̦ྶږ̩́̈́Ȅ੄ๅ২͈ˤˬͦ͊͢ͅ2010ාۏ࣐̯̦͂ͦͥȄຊ৪̦ව
਀̱̹ා͉2008ා̜̹̹́̽͛Ȅུࣂ͉́ۏ࣐ාͬȪ2008"ȫ̱̤̩͂̀ȃ
3ȫɍɲɚɤɨɜȪ-40ȫ̱͂̀ȼɨɪɨɧɰɨɜɚȪȫ̦࡞ݞ̱̞̀ͥৃ੥̞̾̀ͅȄຊ৪͉లˍے̦ාͅ
ۏ࣐̯̹ͦๅͬ४ચ̱̹ȃ̭͈ๅ͈ܱ੆͉Ȅ̴ུ̥͉̜̦ͩ́ͥࣂ2.2୯Ȅ2.3୯́ત̱̹ٚȼɨɪɨɧɰɨɜɚ
Ȫȫͥ͢ͅ୰ྶ̩̞֑̠͂ത̦̜̹ͥ͛ߊ༆̱̀Ȅոئ͉́ຊ৪̦४ચ̱̹͈ͬ͜ȶɍɲɚɤɨɜ͈ৃ੥ȷ
͂ࡤ͐ȃ
υΏͺࢊྴতͺ·ΓϋΠ͈ͦ͂͠൲ఠͅ۾̳ͥထ๵಺औ (1)ȝలˎ་اྴতȝ
